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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el potencial 
creativo docente y el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de la Escuela 
profesional de Obstetricia de la “Universidad Alas Peruanas Filial Huacho” Huacho-2015.  
La población fue de 160 estudiantes matriculados en la Escuela Profesional de Obstetricia, 
la muestra encuestada fue de 111 alumnos, en los cuales se ha empleado las variables 
potencial creativo docente y desarrollo del pensamiento crítico. 
 
        El método empleado en la investigación fue el hipotético – deductivo.  Esta 
investigación utilizo para su propósito el diseño no experimental  de corte transversal y 
correlacional, el cual recogió la información en un periodo especifico que  se desarrolló al 
aplicar el instrumento: Cuestionario sobre el potencial creativo docente, el cual estuvo 
constituido por 24 preguntas en la escala de Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi 
nunca y nunca), y el cuestionario sobre el desarrollo del pensamiento crítico, constituido 
por 24 preguntas en la escala de Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y 
nunca), cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
        La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El 
desarrollo del pensamiento crítico si depende del Potencial creativo docente en estudiantes 
de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad “Alas Peruanas Filial Huacho”, 
En el plano inferencial se ha podido determinar la existencia de una relación directa, 
siendo que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,504. 
 












The present investigation  had as aim determine between the creative educational potential 
and the development of the critical thought in students of the Vocational school of 
Obstetrics of the "Alas Peruanas University” Subsidiary Huacho - Huacho -2015. The 
population belonged 160 students registered in the Vocational school of Obstetrics, The 
survey sample was 111 students, which has been used variables creative educational 
potential and development of the critical thought. 
 
The method used in the investigation was hypothetically - deductively. This 
investigation I use for his intention the not experimental design of transverse court and 
correlacional, who gathered the information in a specific period that developed on having 
applied the instrument: Questionnaire on the creative educational potential, which was 
constituted by 24 questions in Likert's scale (always, almost always, sometimes, almost 
never and never), and the questionnaire on the development of the critical thought, 
constituted by 24 questions in Likert's scale (always, almost always, sometimes, almost 
never and never), whose results appear graph and textually. 
 
The investigation concludes that significant evidence exists to affirm that: The 
development of the critical thought if it depends on the creative educational Potential in 
students of the Vocational school of Obstetrics of the Alas Peruanas University " 
Subsidiary Huacho ", In the plane inferencial could have  determined the existence of a 
direct relation, being that the coefficient of Rho de Spearman's correlation is of  0,504. 
 
 Key words: creative Potential, development of the critical thought. 
 
 




























El centro de todo proceso educativo es el aprendizaje, y este ocurre en el estudiante gracias 
a la labor facilitadora del profesor, debido a la complejidad de la enseñanza y a las 
variaciones individuales de los estudiantes, los maestros necesitan dominar una variedad de 
perspectivas y estrategias, y ser flexibles en su aplicación, lo que requiere de algunos 
componentes potenciales de creatividad en el docente al igual que conocimientos y 
habilidades profesionales, compromiso y motivación. La importancia de la presente  
investigación está en  evidenciar la importancia del efecto del potencial creativo docente en 
el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes, quienes a la 
larga lograran mejores resultados profesionales al tener una forma de razonar propositiva y 
lógicamente, con la finalidad de desarrollar la capacidad de resolver problemas, trabajar 
con probabilidades y poder tomar decisiones  ponderando los efectos y resultados de las 
mismas teniendo presente la necesidad de los futuros profesionales de una carrera medica 
como es la Obstetricia. 
 
Se ha realizado una investigación de nivel descriptivo correlacional para determinar 
la relación entre el potencial creativo docente y el desarrollo del pensamiento crítico, el 
estudio se presenta desarrollado en capítulos determinados  de acuerdo al esquema de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo: Primero : los antecedentes, 
fundamentación teórica, planteamiento del problema, justificación , hipótesis y objetivos. 
Segundo: se refiere al Marco Metodológico que contiene las variables e indicadores 
formulados en el planteamiento del problema.  Del tercero al sexto: los resultados 
obtenidos de la investigación, la discusión de las mismas conclusiones y recomendaciones, 
finalizando con las referencias bibliográficas y los anexos con la respectiva validación de 





Villén (2009), en su tesis titulado: Estrategias para el desarrollar la capacidad creativa del 
alumnado, cuyo objetivo fue determinar la importancia de la capacidad creadora de los 
alumnos como base del proceso de enseñanza aprendizaje concluye que: En una sociedad 
que tienda a la universalización, una actitud abierta, la capacidad de tomar iniciativas y la 
creatividad, son valores fundamentales para el desarrollo profesional y personal de los 
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individuos y para el progreso y crecimiento de la sociedad en su conjunto. El espíritu 
emprendedor es necesario para hacer frente a la evolución de las demandas de empleo en el 
futuro. Recordemos que la creatividad es consustancial al ser humano, aunque depende de 
múltiples circunstancias su correcto desarrollo. Cómo se expresa y manifiesta la 
creatividad a través de las diferentes edades es una cuestión de suma importancia para la 
atención a la misma, porque nos permite aplicar estrategias para que la misma no se pierda, 
antes bien se multiplique ilimitadamente. Durante gran parte de nuestra vida se nos enseña 
que todo tiene un procedimiento ya definido, una forma de ser específica, un método a 
usar, etc. Y que no puede cambiar nunca, y que en otras palabras, nos atrofian la mente 
impidiéndonos tener ideas, se nos impide pensar. Vencer estas barreras implica cambiar 
nuestros paradigmas actuales de enfrentarnos a la vida. Esto quiere decir que debemos 
vencer nuestros miedos y tratar de hacer las cosas de diferentes formas. Así mismo 
debemos reconocernos como seres creativos capaces de generar respuestas diferentes a las 
tradicionales. Las estrategias usadas por los docentes van a significar la diferencia entre el 
aprendizaje pasivo, sin mayor interés por pensar y el desarrollo de las habilidades para 
desarrollar un criterio propio. 
 
Chacón (2005), en su tesis para optar el grado de magíster titulado la creatividad en 
la educación y en las ciencias del movimiento humano, que tuvo como objetivo identificar 
el estado del conocimiento en el campo de la creatividad, estableciendo un acercamiento de 
la utilización del concepto dentro del campo educativo, especialmente el universitario y su 
relación especifica con las ciencias del movimiento humano, concluye lo siguiente: La 
creatividad, aunque difícil de definir, se estudia desde diferentes ámbitos, mediante teorías 
propuestas por reconocidos investigadores, las cuales sirven de apoyo para recolectar 
información pertinente, según las orientaciones de sus trabajos basados en la persona 
creativa, el proceso y el producto creativo. Se toman como referencia ciertos indicadores 
que son, principalmente, la fluidez, la flexibilidad y la originalidad, vinculados con la 
creatividad y que permiten estimular el pensamiento divergente. En la búsqueda por 
encontrar un mayor sentido a este complejo constructo, se ha relacionado la creatividad 
con otros conceptos, en donde sobresale la personalidad. Existe el consenso de que los 
creativos cuentan con un conjunto de características que se manifiestan con mayor 
intensidad en ellos. Estos rasgos coincidentes son la perseverancia ante los obstáculos, la 
confianza en sí mismo, la ambición y la imaginación. También se considera importante 
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incentivar la motivación intrínseca, pero también no se debe descuidar la motivación 
extrínseca, que se debe manejar con precaución, por ser un refuerzo externo. Los autores 
consideran que existe una relación importante entre la inteligencia y la creatividad, aunque 
se cree que son aspectos independientes. Uno de los aspectos claves para la verdadera 
transformación hacia la propuesta creativa, es que el docente sea un participante más de 
esa experiencia de aprendizaje, que vivencie la creatividad y que fortalezca su trabajo con 
instrumentos y métodos para estimular la creatividad de sus estudiantes, mediante un 
ambiente flexible que le permita proyectarse con una actitud de vida creativa. Se hace 
necesario ubicar más estudios que permitan ampliar la información de lo que se está 
haciendo actualmente en el campo del movimiento humano, en relación con el desarrollo 
de la creatividad. El método de trabajo de clase utilizado por los docentes que trabajan 
desde nivel preescolar hasta universitario, y que están asociados a esta área, es 
determinante para estimular o no la creatividad. Por lo tanto, se sugiere enfocar la atención 
en este aspecto, orientando el estudio hacia las condiciones personales, profesionales y 
académicas del profesional de las ciencias del movimiento humano. El docente creativo 
estimulara el pensamiento divergente que llevar al alumno a buscar soluciones a los 
problemas planteados. 
 
Roca (2013), en su tesis doctoral titulado: El desarrollo del pensamiento crítico a 
través de diferentes metodologías docentes en el Grado en enfermería, el objetivo principal 
de esta investigación fue valorar el desarrollo de la competencia del pensamiento crítico a 
partir de la implementación de diferentes estrategias metodológicas de enseñanza 
aprendizaje, durante el grado de enfermería. Entre sus objetivos específicos tuvo: 
identificar las estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje que fomentan la mejora 
de la competencia de pensamiento crítico en los estudios de enfermería, valorar la 
contribución de diferentes estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje al 
desarrollo de la competencia de pensamiento crítico; concluye: Valorar el desarrollo de la 
competencia del pensamiento crítico a partir de la implementación de diferentes estrategias 
metodológicas de enseñanza aprendizaje, durante el Grado de enfermería, muestra que hay 
diferencias en el desarrollo del pensamiento crítico según la estrategia docente 
implementada en el aula.  Concretando un poco más, si bien debe matizarse, el mayor 
avance se obtendrá con algunas metodologías pedagógicas innovadoras que permiten un 
aprendizaje activo y significativo, vinculado al desarrollo del pensamiento crítico. Se 
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puede exponer que el pensamiento crítico no obedece a un concepto único, el binomio 
generalidad- especificidad marca la existencia de matices según el campo de acción donde 
se manifiesta.  Existen múltiples definiciones de pensamiento crítico con matices diferentes 
entre autores y disciplinas, siendo las más citadas en el campo de la enfermería la de 
Scheffer y Rubenfeld, 2000; Alfaro Lefevre, 2009. 
 
 El pensamiento crítico como competencia genérica, debe estar presente en todo 
proceso formativo por su utilidad personal y profesional, y por su capacidad de 
transferencia a nuevas y diferentes situaciones.  Las competencias se adquieren, se 
movilizan o se desarrollan en la acción, involucrando conocimientos, habilidades 
cognitivas y actitudes o disposiciones. El posicionamiento del pensamiento crítico en la 
educación comparte también una intencionalidad social, la finalidad de empoderar 
individuos más autónomos, creativos y críticos. El pensamiento crítico surge como una 
forma de reflexión intencional y proposicional, la cual nos permite pensar y hacer de una 
forma diferente.  La toma de consciencia de nuestro propio proceso de pensamiento nos 
permite elementos significativos de evaluación y automejora. La competencia de 
pensamiento crítico no equivale en exclusividad a la elaboración de juicio incluye otros 
elementos como la solución de problemas y la toma de decisiones dirigidos hacia la acción 
más eficaz; en definitiva, el pensamiento transformado en acción. El pensamiento crítico se 
relaciona con la reflexión, el razonamiento, la resolución de problemas, la toma de 
decisiones, como en cualquier estudiante universitario pero concretamente en enfermería 
permite genera juicio clínico, razonamiento diagnóstico y la aplicación al proceso de 
atención enfermero permite una práctica enfermera de más calidad. 
 
En definitiva, en relación al ámbito docente se parte de una visión del pensamiento 
crítico no solo como producto sino como proceso a partir del cual se produce y procesa 
saber enfermero, desarrollando paralelamente capacidad de comprensión (contexto, 
información) a través de la reflexión y manteniendo el conocimiento activo y en 
construcción. El desarrollar la capacidad en la toma de decisiones de los alumnos de 





Guzmán y Sánchez  (2008) en su investigación titulada: Efectos del entrenamiento de 
profesores en el pensamiento crítico en estudiantes universitarios, la investigación tuvo 
como propósito evaluar los efectos de un programa de capacitación para profesores de una 
institución de educación superior del sureste de México  en un estudio exploratorio cuasi-
experimental de tipo grupo control y grupo experimental, encontraron que el efecto de 
capacitación tuvo efectos positivos en las habilidades del pensamiento crítico de los 
estudiantes que tomaron cursos con profesores egresados del Programa de Especialización 
en Liderazgo Docente (ELD). 
 
En las observaciones fue evidente que los profesores recién graduados de la ELD 
tendieron a usar estrategias que promueven la reflexión y el análisis con mayor frecuencia, 
por lo tanto incrementaron el uso de las habilidades de pensamiento de sus estudiantes.  El 
diseño de tareas de trabajo cooperativo en pequeños grupos pareció favorecer habilidades 
de pensamiento de los niveles altos y apoyar lo que los expertos y la investigación han 
sostenido: el pensamiento crítico puede ser desarrollado dentro del salón de clases y los 
estudiantes que piensan y reflexionan sobre ideas, conceptos y problemas en clase, 
generalmente obtienen puntuaciones que sus compañeros que no están involucrados en este 
tipo de actividades (Bransford y Stain, 2000; Costa, 1985; Facione, 1998; Hannel y 
Hannel, 1998; Mayer, 1998; Kerka, 1992; Marzano, 2003; Nickerson,1994; Potts, 1994; 
Sormunen y Chalupa, 2003). 
 
A pesar de que las diferencias de género no eran el enfoque primario de este estudio, 
fue interesante observar como la instrucción en general tendió a reducir las diferencias 
reportadas en las destrezas de pensamiento crítico en favor de los varones (Adedayo, 1999; 
Gallagher y De Lisi, 1994; Tiedermann, 2000; Wigfield y Byrnes, 1999).  De hecho, al 
final del tiempo especificado para este estudio, las diferencias de género no fueron tan 
evidentes.  En cambio, si fue evidente que los profesores recién graduados tuvieron más 
estrategias de enseñanza a su disposición que los del grupo de control.  Estas estrategias 
fueron efectivas, ya que ayudaron a los estudiantes a desarrollar habilidades de 
pensamiento de niveles más altos, como han demostrado los resultados. Cabe señalar que 
todos los profesores participantes en este estudio estaban bien calificados y comprometidos 
con su tarea.  Sin embargo, a partir de los resultados es imposible establecer si los docentes 
más comprometidos e interesados fueron los que realmente tomaron el programa de 
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capacitación, de ahí que el factor motivacional pudiera subyacer a los resultados.  En ese 
sentido la investigación ha encontrado que uno de los predictores más poderosos del 
impacto del profesor en sus estudiantes es creer que lo que hace en su salón de clases 
puede significar una gran diferencia (Marzano, 2003; Slavin, 2003). Los profesores que 
piensan en que el éxito de sus estudiantes esta fundamentalmente relacionado con sus 
características individuales, el ambiente del hogar y otros factores en los que ellos no 
pueden influir, están menos propensos a enseñar de la misma forma que aquellos que 
opinan que sus esfuerzos son una influencia fundamental en el éxito de sus estudiantes.  Un 
profesor que tiene una fuerte convicción en su eficacia está más inclinado a persistir en sus 
esfuerzos hasta que sus estudiantes logren tener éxito (Bandura, 1997).  En este estudio 
nueve docentes pusieron su esfuerzo consistente   para desarrollar las habilidades de 
pensamiento crítico de sus estudiantes.  Los resultados demostraron que sus esfuerzos 
hacen una diferencia. Cada docente tiene una gran influencia en sus alumnos y de la actitud 
que muestren hacia la catedra que dictan y el uso de metodología innovadora, permitirá 
que esta influencia sea positiva y beneficiosa. 
 
Lizett, y Heredia (2012) en la investigación: Desarrollo del pensamiento crítico en 
ambientes de aprendizaje basado en problemas en estudiantes de educación superior, el 
objetivo fue comparar los niveles de pensamiento crítico obtenidos con el test California de 
destrezas de pensamiento crítico (CCTST-2000) de Facione (2000) por estudiantes 
formados con Aprendizaje basado en problemas con alumnos de la misma escuela que no 
fueron expuestos a esta técnica didáctica y determinar si al termino del programa 
académico es mayor el desarrollo en los niveles de pensamiento crítico en estudiantes de 
los programas de salud que incluyen ABP, en comparación con el nivel de los alumnos que 
no lo utilizaron, se compararon los resultados entre estudiantes de primer ingreso y 
candidatos a graduación.  Aunque la revisión bibliográfica mostro poca evidencia de la 
relación del ABP con el pensamiento crítico, los resultados de este estudio muestran 
mayores niveles del mismo en los estudiantes que se formaron en ambientes educativos 
que consideran el ABP.  Adicionalmente se encontró un mayor balance en desarrollo de un 
pensamiento inductivo y deductivo en los estudiantes formados con la técnica didáctica de 
ABP, vemos en los resultados la relevancia de la metodología y la influencia del trabajo 
docente en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. El aprendizaje basado 
en problemas motiva al estudiante a la resolución de problemas similares a los que se 
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presentan en la vida real, desarrollando capacidades de trabajo en equipo, teniendo el 
docente un papel muy importante como moderador y facilitador mediante el uso de esta 
metodología de aprendizaje. 
 
López, G. (2012) en su trabajo de investigación titulado pensamiento crítico en el 
aula busca reflexionar sobre la importancia de desarrollar el pensamiento crítico para la 
vida académica y personal de los estudiantes.  En primer lugar, analiza su 
conceptualización y las habilidades básicas que lo componen.  Además describe las 
características del pensador crítico, así como algunos modelos y técnicas instruccionales y 
su evaluación. En sus conclusiones encuentra que entre los modelos actuales que tienen 
más éxito en el logro de sus metas son aquellos que tratan de vincular la enseñanza de las 
habilidades del pensamiento crítico con situaciones o problemas cotidianos  (Saiz y Rivas, 
2011), fomentando la toma de conciencia sobre las limitaciones en la forma de pensar y el 
enfrentar los problemas (Saiz y Fernández, 2012).Optar por un modelo instruccional u otro 
tiene implicaciones también para la evaluación del pensamiento crítico.  Se ha visto que 
tiene más sentido tanto para conocer la efectividad de un programa como para conocer los 
procesos implicados en el pensamiento de los estudiantes, plantear una evaluación abierta, 
con situaciones de la vida cotidiana con la cual se puedan sentir identificados (Halpern, 
2006; Saiz y Rivas 2012). 
 
Pensar de manera crítica es uno de los valores al alza tanto para resolver problemas 
cotidianos y del mundo académico y laboral, así como para crear nuevos productos 
(Sterberng, Roediger y Halpern, 2007).  Es por ello que implementar estrategias de 
enseñanza sistemática de habilidades cognitivas, metacognitivas y disposicionales es un 
desafío que no debe pasarse por alto en instituciones educativas de cualquier nivel. Sin 
duda las habilidades creativas docentes resultaran muy importantes para el logro de los 
objetivos trazados en la educación interesada en desarrollar el pensamiento crítico de los 
futuros profesionales.  
 
Ortega, H. (2014) en su tesis titulada: La creatividad en la enseñanza del docente 
universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, para optar el grado de 
Doctora, teniendo como objetivo principal identificar cuáles son los conceptos de 
formación y de creatividad  de los docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas y 
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como estos conceptos condicionan su enseñanza creativa.  Entre los objetivos secundarios 
encontramos: identificar si imparte una enseñanza que incluya la creatividad para así 
contribuir a la formación integral de los estudiantes; identificar de qué manera contribuye 
al  desarrollo de la creatividad en su contexto universitario y de la respectiva unidad 
académica; determinar si promueve climas, ambientes y condiciones que favorezcan la 
comunicación y la creatividad en el ambiente áulico; identificar la metodología que utiliza 
en su enseñanza y si esta contribuye al desarrollo de la creatividad en los alumnos.  Entre 
las conclusiones nos dice que la falta no solo de un programa, sino de una cultura 
pedagógica de la formación docente en la Universidad Autónoma de Zacatecas que incluya 
parte integral del mismo (rol, metodología, didáctica, pedagogía, espacios de reflexión y 
análisis) así como la creatividad (teoría, concepto, objetivos, aplicación, didáctica, 
desarrollo y evaluación en los alumnos), se reflejan y correlacionan altamente con los 
resultados obtenidos. El estudio refleja un relativo conocimiento de algunos participantes 
en el estudio respecto al concepto de la creatividad, esta conceptuación aún es muy pobre.  
La relacionan con la flexibilidad de pensamiento y con la innovación, pero no la relaciona 
con la madurez personal y no se consideran personas creativas. Frente a la 
conceptualización de la formación docente y de la creatividad, se requieren cambios en la 
formación del docente universitario. El docente universitario no siempre está preparado 
pedagógicamente, siendo en muchas ocasiones excelente profesional, pero no siempre 
capaz de utilizar su potencial creativo en el desarrollo de su catedra.  
 
Pinilla, A. (2011) en su investigación titulada Modelos pedagógicos y formación de 
profesionales en el área de salud, cuyo objetivo fue presentar un análisis de las relaciones 
entre las competencias profesionales por desarrollar y la formación de profesionales en el 
área de salud.  Exponer el concepto de modelos pedagógicos, los lineamientos de la 
formación profesional, particularmente en especialidades médicas, mediante la relación 
docencia – servicio y el aprendizaje basado en problemas, llega a la conclusión que la 
formación de profesionales en ciencias de la salud debe conducir a la graduación de 
profesionales autónomos y críticos con profesionalismo que en su práctica demuestren 
competencias profesionales transversales y especificas; estas se evalúan permanentemente 
en la relación con cada paciente; para alcanzar lo anterior es indispensable la formación 
pedagógica de docentes y la concienciación de directivos y entes gubernamentales.  Los 
currículos tienen un componente nuclear y otro flexible que permiten el desarrollo de las 
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potencialidades de cada estudiante por medio del aprendizaje basado en problemas con 
casos clínicos en la relación docencia - servicio y en equipo interdisciplinario. El 
aprendizaje basado en problemas, en casos clínicos en el caso de profesionales de ciencias 
de la salud, permite al estudiante desarrollar habilidades de toma de decisiones y 
resolución de situaciones críticas. 
 
Nacionales  
Piña (2010) en su tesis para optar el grado académico de doctor en educación  titulada: el 
desempeño docente y su relación con las habilidades del estudiante y su rendimiento 
académico en la universidad particular de Iquitos, año 2010,cuyos objetivos fueron 
determinar cómo es el desempeño docente en la Universidad Particular de Iquitos y cuáles 
son las habilidades que desarrolla el estudiante, identificar vacíos académicos y proyectar 
si hay una relación entre el desempeño docente, con las habilidades del estudiante y el 
rendimiento académico en la Universidad Particular de Iquitos, concluyendo que la 
investigación ha permitido determinar la relación entre el desempeño docente con las 
habilidades del estudiante y el rendimiento académico en la Universidad Particular de 
Iquitos , año 2010 resulto en una relación muy significativa, ya que guarda relación directa 
entre el desempeño docente con las habilidades del estudiante y el rendimiento académico 
en la Universidad Particular Iquitos. El docente tendrá siempre sin lugar a dudas un lugar 
muy importante en la formación de cada uno de sus alumnos, y de su capacidad creadora e 
innovadora dependerá un adecuado desarrollo critico de sus alumnos. 
 
Maldonado (2012) en su tesis para optar el grado académico de maestro en educación 
con mención en docencia e investigación universitaria titulada Percepción del desempeño 
docente en relación con el aprendizaje de los estudiantes  Se concluyó, según opinión de 
los estudiantes que existe una correlación estadísticamente significativa de ,857 
“correlación positiva considerable”, por tanto, la percepción del desempeño docente se 
relaciona con el aprendizaje, se determinó que existe una correlación estadísticamente 
significativa de ,763 “correlación positiva considerable”, por tanto, la percepción del 
desempeño docente se relaciona con el aprendizaje cognitivo, existe una correlación 
estadísticamente significativa de ,780 “correlación positiva considerable”, la percepción 
del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje procedimental. Asimismo, existe 
una correlación estadísticamente significativa de ,756 “correlación positiva considerable”, 
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la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje actitudinal. El 
desempeño docente tendrá siempre una relación significativa con el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Reupo, R (2015) en su tesis para optar el grado de Magister en Informática Educativa 
y Tecnologías de la Información y Comunicación: Propuesta de una estrategia didáctica, 
incorporando el uso de las TIC, para mejorar el nivel del pensamiento crítico en 
estudiantes de Ingeniería de Sistemas, en el curso de cálculo diferencial 2014, con el 
objetivo de determinar los efectos de aplicar una estrategia didáctica que incorpore el uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación, en el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo, matriculados en el curso de Calculo Diferencial en el semestre académico 2014 I, 
realizando una investigación cuasi-experimental, encontrando que después de la aplicación 
de la estrategia didáctica , mostraron una mejora en el nivel de pensamiento crítico de los 
estudiantes, en lo que respecta a las dimensiones de análisis del pensamiento y evaluación 
del pensamiento, llegando a la conclusión que la estrategia didáctica que utilice la 
resolución de problemas, permite al estudiante desarrollar su nivel de pensamiento crítico, 
siendo importante el rol del docente como facilitador del aprendizaje. Las estrategias 
didácticas que hacen uso del aprendizaje basado en problemas contribuyen al desarrollo del 
pensamiento crítico. 
 
Labajos, N (2014) en su tesis para optar el Título Profesional de Licenciada  en 
Enfermería: Competencias de los docentes de enfermería de la UNMSM según percepción 
de los estudiantes 2013, teniendo como objetivos: identificar las competencias genéricas 
desarrolladas por los docentes según percepción de los estudiantes de enfermería e 
identificar las competencias pedagógicas desarrolladas por los docentes según percepción 
de los estudiantes de enfermería, los datos recabados muestran que los estudiantes de 
primer año perciben que los docentes han desarrollado las siguientes competencias 
genéricas: “tiene un comportamiento ético, ejerce liderazgo; así como las competencias 
pedagógicas: utiliza variedad de recursos de enseñanza (demostraciones, lecturas, trabajo 
en grupo, etc.), cumple con el desarrollo de los temas de acuerdo con el programa del 
curso, muestra dominio de los temas tratados, selecciona los métodos de enseñanza según 
el contenido y tipo de clase y prepara, organiza y estructura las clases”.  Los estudiantes 
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del segundo año perciben que los docentes han desarrollado las competencias genéricas.  
Establece comunicación fluida y espontanea creando un clima de confianza con el 
estudiante y ejerce liderazgo; así como las competencias pedagógicas: Cumple con el 
desarrollo de los temas de acuerdo con el programa del curso.  Los estudiantes del tercer 
año y cuarto año perciben que los docentes no han desarrollado las competencias genéricas 
ni pedagógicas. A medida que los estudiantes van desarrollando la capacidad de pensar en 
forma crítica, van percibiendo la diferencia en las estrategias docentes y valorando las 
mismas. 
 
1.2. Fundamentación teórica 
 
Bases teóricas de la variable Potencial creativo docente 
Definiciones de la variable Potencial creativo docente 
Según Sequera (2007), El potencial creativo docente es: 
 
El conjunto de evidencias u oportunidades que permitan reconocer progresos en 
la construcción del conocimiento personal o colectivo de los estudiantes, como 
nuevo conocimiento, que para los sujetos parece original, porque amplia, 
concreta, flexibiliza o desarrolla la generación y estructuración elaborada de 
nuevas ideas o conocimientos. (p. 48). 
 
El potencial creativo para Torre (1991), citado en Ruiz (2010), viene a ser: 
 
Un potencial intrínsecamente humano, se define como capacidad, como 
cualidad potencial y no actual, específica del ser humano; es intencional, 
propone dar respuesta a algo; tiene un carácter transformador, ya que la propia 
persona creativa recrea, cambia, reorganiza, redefine el medio a través de una 
interacción dialéctica y transformadora en él; es comunicativa por naturaleza, se 
orienta al otro; y supone novedad y originalidad, siendo éstos sus 
identificadores por excelencia. Otra característica común en la definición de 
creatividad, y que cada día parece ser más evidente, es la afirmación de que la 
creatividad puede surgir y pertenece a todos los ámbitos de la vida. La 
creatividad no se ve limitada a tareas culturales y/o artísticas de la realidad 
humana, ni queda limitada a una actividad o disciplina, sino que ésta no tiene 
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limitación y puede quedar reflejada en cualquier ámbito. Supone un fenómeno 
multifacético que puede ser cultivado en diferentes disciplinas. (p.34)  
 
Referente al potencial creativo Maslow y Roger citados por Ramírez (2010) afirma que: 
 
Todas las personas tenemos un potencial creativo y lo expresamos de diferentes 
formas; Gardner señala que cualquiera que sea el potencial creativo de la 
persona, esta necesita una mínima oportunidad para explorarlo y expresarlo, de 
otra manera no lograra su autorrealización; el desarrollo de su ser en el sentido 
existencial y humanístico del término. (p, 15) 
 
En una revisión crítica del concepto de creatividad, Chacon (2005), nos refiere: 
 
Pawlak (2000, que un innovador exitoso debe poseer imaginación, habilidad 
para trabajar en equipo, persistencia ante los obstáculos y la facilidad de 
percibir y medir las oportunidades.  También sugiere que debe ser 
independiente, flexible y motivado, quizás altamente competitivo y con coraje, 
además puede servirle tener una carácter fuerte.  (p. 33) 
 
Por su parte, Menchén (2001, p. 185) se refiere al perfil del profesor creativo y 
describe algunas características de personalidad comunes entre los creativos: son sensibles, 
flexibles, imaginativos, manifiestan empatía con todos los estudiantes, cuentan con 
recursos ingeniosos e interactúan positivamente con los demás, también les gusta 
arriesgarse y emprender trabajos difíciles.  
 
Para Pardo (2011), la creatividad es parte integral de la naturaleza humana, como la 
Inteligencia y la voluntad, por lo tanto, es inherente a la personalidad misma; sola que 
algunas personas se manifiestan más creativas que otras.  Esto se traduce en la medida en 
que manifiesta los factores que intervienen en el pensamiento creativo.  Guilford (1983) 
destaca en principio cuatro, a saber:  
 
La fluidez: es la cantidad de ideas o respuestas que una persona puede producir respecto de 
un tema o problema determinado. 
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La flexibilidad: es la heterogeneidad de las ideas producidas y proviene de la capacidad de 
pasar de una categoría a otra, de abordar problemas desde distintos ángulos.  No se 
relaciona directamente con el número absoluto, sino con la cantidad de clases y categorías. 
La originalidad: se refiere a la rareza relativa de las ideas producidas.  No necesariamente 
tiene que tratarse de lo único absoluto, sino que se relaciona con lo poco habitual en el 
contexto y también, con lo valioso.  Es decir que no se sustancia solo en la rareza. 
La viabilidad: se refiere a la capacidad de producir ideas y soluciones realizables en la 
práctica. 
Los tres primeros componentes son funciones del pensamiento divergente o lateral, 
mientras que el último responde al tipo convergente o lógico.  
 
Dimensiones de la variable potencial creativo docente 
Para la establecer las dimensiones acerca del potencial creativo docente se han considerado 
los trabajos de Guilford (1950) citados en  Sequera  (2007), quien establece que hay, cuatro 
criterios fundamentales que se encuentran en todo tipo de comportamiento creador, 
criterios que son  los más usados para definir la creatividad: originalidad, flexibilidad, 
fluidez y elaboración. De acuerdo a dicho autor, estos indicadores son suficientes para 
diagnosticar la creatividad en los mundos de la ciencia, de la tecnología, de las artes y de 
los usos y comportamientos de la vida cotidiana. (p. 47). Los que desarrollamos a 
continuación. 
 
Primera dimensión: Originalidad  
En cuanto a la originalidad “se refiere a lo único, lo irrepetible, lo primero en aparecer. Las 
personas con originalidad tienen la capacidad de generar ideas nuevas y valiosas”. 
(Sequera, 2007, p. 36). 
 
Así mismo Ruiz (2010), define la originalidad: 
 
Como lo único, lo irrepetible. La originalidad implica algo que sea distinto a lo 
ya visto, que no tiene precedentes, cuanto más alejado esté de las líneas ya 
trazadas más creatividad se le atribuirá. Está vendrá dada teniendo en cuenta un 




Segunda dimensión: Flexibilidad  
Respecto a la flexibilidad Sequera (2007), acota lo siguiente: 
 
Que las personas creativas tienen flexibilidad en el pensamiento. La flexibilidad 
se opone a la rigidez, a la inmovilidad, a la incapacidad de modificar 
comportamientos, actitudes o puntos de mira, a la imposibilidad de ofrecer otras 
alternativas o de variar en la ruta y en el método emprendido. (p. 37) 
 
La flexibilidad asimismo viene a ser, La habilidad para producir ideas clasificables 
en categorías diferentes y cambiar de una línea de pensamiento a otra. (Ruiz, 2010. p.75). 
 
Tercera dimensión: Fluidez 
En cuanto a la fluidez refiere el autor que “este indicador es complementario, no tan 
característico y decisivo como los de la originalidad y la flexibilidad, pero sin duda 
interesante”. (Sequera, 2007, p. 37) 
 
Desde la perspectiva de Ruiz (2010): 
 
La fluidez es la cantidad de respuestas o soluciones que da una persona a un 
problema concreto. Por lo que será la habilidad de producir el mayor número de 
respuestas en un tiempo determinado a partir de unos estímulos, ya sean estos 
verbales o figurativos. (p.75) 
 
Cuarta dimensión: Elaboración 
Al referirse a la elaboración, Sequera (2007), sostiene que: 
 
Las personas creativas tratan sus producciones con detalle de manera cuidadosa 
y minuciosa. Tienen la capacidad de elaboración que les permite imaginar los 
pasos siguientes, una vez se han concebido las imágenes, pensamiento o frases. 
Por lo general, una persona que cuida el detalle suele hacerlo en todos sus 
trabajos. Las personas que operan en un nivel relativamente alto de 
diferenciación e integración con respecto a su medio ambiente, están 
capacitadas para concebir y dibujar una idea relativamente más compleja que 
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una persona que está operando a un nivel relativamente bajo de diferenciación e 
integración. (p.38) 
 
La elaboración para Valqui (2009), consiste en: 
 
Estructurar y encontrar sendas en un proceso convergente realizado tras un 
proceso divergente. La "cartografía mental" es una herramienta visual y verbal 
empleada habitualmente para estructurar situaciones complejas de una forma 
radial y expansiva durante el proceso de solución creativa de problemas. Un 
mapa mental es por definición, un patrón creativo para relacionar ideas, 
pensamientos, procesos, objetos, etc. Resulta complicado identificar el origen y 
al creador de esta técnica. Es bastante probable que esta técnica esté inspirada 
en la investigación sobre la interacción entre los hemisferios izquierdos y 
derecho del cerebro. Los principios utilizados para construir mapas mentales 
son pocos y fáciles de comprender. La mejor manera de aprender es mediante la 
práctica. Tras un breve lapso de tiempo se puede hacer automáticamente. Si 
resulta difícil para los adultos es debido a que piensan linealmente y toman 
notas de una forma lineal (utilizando el hemisferio izquierdo del cerebro). Para 
elaborar un mapa mental se deben reflejar ideas en el centro de la hoja de papel 
y moverse de forma radial y paralela, para utilizar tanto la parte creativa como 
la lógica del cerebro. Con alguna práctica, la persona puede desarrollar su 
propio estilo, su propia paleta de colores, sus propios símbolos, sus propios 
iconos, etc. (p.6) 
 
Bases Teóricas de la variable desarrollo del pensamiento crítico 
Definiciones de la variable desarrollo del pensamiento crítico 
Según Facione (2003), citado por Orska (2007): 
 
El “pensamiento crítico” – significa buen juicio, casi lo opuesto a pensamiento 
ilógico, irracional. Pero cuando ponemos a prueba nuestra comprensión con 
mayor profundidad, nos surgen preguntas.  Por ejemplo, ¿es pensamiento crítico 
lo mismo que pensamiento creativo? ¿Son diferentes? ¿O es uno parte del otro? 
¿Cómo se relacionan el pensamiento crítico y la inteligencia innata o la aptitud 
escolar? ¿Se centra el pensamiento crítico en su conocimiento o en el proceso 
que utiliza cuando razona acerca de ese conocimiento? (p. 2). 
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Según Milla (2012), cita a los teóricos Elder, y Paul (2003) notables representantes 
de la Fundación para el Pensamiento Crítico, institución con sede en California, quienes 
sostienen la siguiente definición:  
 
El pensamiento crítico es ese modo de pensar, sobre cualquier tema, contenido o problema, 
en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras 
inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales, de tal manera que 
un pensador crítico y ejercitado es capaz de formular preguntas con claridad y precisión, 
acumular y evaluar información relevante y usar ideas abstractas para interpretar esa 
información, llegar a conclusiones y soluciones, pensar con una mente abierta 
reconociendo los supuestos, implicaciones y consecuencias y finalmente idear soluciones a 
problemas complejos. (p, 45) 
 
Desde la perspectiva de Ennis (1987) citado por Marciales (2003), entiende: 
 
El pensamiento crítico como un pensamiento reflexivo razonable que se centra 
en estudiar en qué creer o no. No es equivalente a habilidades de pensamiento 
de orden superior, porque en su opinión este concepto resulta muy vago. No 
obstante, incluye todo lo relacionado con habilidades de pensamiento de orden 
superior; aún más, incluye disposiciones que no son incluidas en una lista de 
habilidades. (p. 53). 
 
Paul y Elder (2005) definen el pensamiento crítico: 
 
Como el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de 
mejorarlo.  El pensamiento crítico presupone el conocimiento de las estructuras 
más básicas del pensamiento (los elementos del pensamiento) y los estándares 
intelectuales más básicos del pensamiento (estándares intelectuales universales).  
La clave para desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico (la 
verdadera mejora del pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como 






Por otro lado Santiuste (2001) citado por Marciales (2003), señala que  
 
El pensamiento crítico es pensamiento reflexivo, un pensamiento que se piensa 
a sí mismo, es decir, metacognitivo, lo que hace posible que se autoevalúe y 
optimice a sí mismo en el proceso. Es precisamente lo metacognitivo de este 
pensamiento lo que contribuye para que la persona pueda llegar a conocer su 
propio sistema cognitivo (conocimientos, estrategias, motivaciones y 
sentimientos), y que pueda llegar a intervenir para mejorar dicho sistema, 
mediante la planificación, supervisión y evaluación de su actividad. Es 
interesante como los autores se refieren a la metacognición como un 
autodiálogo que la persona lleva a cabo a través de la reflexión sobre qué, cómo, 
y por qué, piensa y actúa de la manera como lo hace. (p. 60) 
 
Weiten (2008), nos dice, “El pensamiento crítico consiste en usar habilidades y 
estrategias cognoscitivas que aumentan la probabilidad del resultado deseable”.  Entre los 
resultados cabe citar los siguientes: buenas elecciones vocacionales, decisiones acertadas 
en el trabajo, inversiones sensatas, etcétera.  A la larga, el pensador crítico lograra mejores 
resultados que quienes no ejercen esta capacidad humana (Halpern, 1996, 1998).  El 
pensamiento crítico es una forma de razonar propositiva y lógicamente, está orientado a 
metas que permitan resolver problemas, extraer inferencias, trabajar con probabilidades y 
tomar decisiones bien ponderadas. 
 
Dimensiones de la variable desarrollo del pensamiento critico 
Según Velásquez y Figueroa  (2010), en su investigación acerca del desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de las carreras universitarias de mayor demanda de el 
salvador, en el cual se hace referencia al consenso de los expertos que participaron en el 
“Proyecto Delphi”, del cual Facione formó parte como investigador dentro del equipo, y 
además señala que el PC lo conforman cinco habilidades fundamentales: análisis, 
inferencia, explicación, interpretación, autorregulación y evaluación. En una apretada 
síntesis se explican cada una de estas habilidades, serán tomadas como dimensiones de 






Primera dimensión: Análisis 
Esta habilidad consiste en identificar las relaciones de inferencia reales y supuestas entre 
enunciado, preguntas, conceptos, descripciones u otras formas de representación que tienen 
el propósito de expresar creencia, juicio, experiencias, razones, información u opiniones. 
(Velásquez y Figueroa, 2010, p. 25) 
 
Segunda dimensión: Inferencia 
Según Velásquez y Figueroa (2010), la inferencia:  
  
Es la habilidad que permite a la persona identificar y asegurar los elementos 
necesarios para sacar conclusiones razonables; formular conjeturas e hipótesis; 
considerar la información pertinente y sacar la consecuencias que se desprendan 
de los datos, enunciados, principios, evidencia, juicios, creencias, opiniones, 
conceptos, descripciones, preguntas u otras forma de representación, además de 
incluir la capacidad de cuestionar la evidencias, proponer alternativas y sacar 
conclusiones. (p. 23). 
 
Tercera dimensión: Explicación 
Para Velásquez y Figueroa (2010), la explicación viene a ser: 
 
La capacidad de presentar los resultados del razonamiento propio de manera 
reflexiva y coherente. Lo cual significa poder presentar a alguien una visión del 
panorama completo, tanto para enunciar y justificar ese razonamiento en 
términos de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas 
como de criterio y contextuales en las que se basaron los resultados obtenidos. 
(p. 85). 
 
Cuarta dimensión: Interpretación.  
Desde la postura de Velásquez y Figueroa (2010), la interpretación,  
 
Se trata de la habilidad por medio de la cual se comprende y expresa el 
significado o la relevancia de una amplia variedad de experiencias, situaciones, 
datos, eventos, juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos o 
criterios, además de ser capaces de categorizar, decodificar el significado y 
aclarar el sentido de las ideas. (p. 16). 
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Quinta dimensión: Autorregulación 
Velásquez y Figueroa (2010), refieren que la autorregulación: 
 
Se trata de la habilidad por medio de la cual se monitorea conscientemente las 
actividades cognitivas propias, los elementos utilizados en dichas actividades y 
en los resultados obtenidos; se aplican las habilidades de análisis, y de 17 
evaluaciones a los juicios e inferencias propias, con la idea de cuestionar, 
confirmar, validar o corregir el razonamiento o los resultados propios. (p. 33). 
 
Sexta dimensión: Evaluación 
Velásquez y Figueroa (2010), sostienen que: 
 
Por medio de esta habilidad, el individuo realiza una valoración de la 
credibilidad de los enunciados o de otras representaciones que recuentan o 
describen la percepción, experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de una 
persona; y la valoración de la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, 
reales o supuestas, entre enunciados, descripciones, preguntas u otras formas de 





El aporte de este trabajo de investigación será fundamental, porque permitirá a la 
comunidad educativa, comprender el potencial creativo docente, así como percibir las 
dimensiones que la componen y determinar la relación con el desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de la universidad “Alas Peruanas Filial Huacho” Huacho – 2015, con 
la finalidad de utilizar estrategias adecuadas y pertinentes para promover una formación 
profesional de calidad entre los estudiantes. La información obtenida y procesada, 
permitirá formular, diseñar o mejorar las estrategias docentes con el fin de mejorar el 
pensamiento crítico de los estudiantes. Los instrumentos que se aplicaron en esta 
investigación, fueron instrumentos de evaluación objetiva, porque fueron adecuadamente 
fundamentados y validados empíricamente; la simplicidad de su aplicación e interpretación 





En el presente trabajo de investigación se ha utilizado métodos, procedimientos, técnicas e 
instrumentos válidos y confiables, a través de los cuales se, obtuvieron los resultados de la 
investigación. Por otro lado la información recogida nos permitió diseñar, formular y 
reorientar el potencial creativo docente y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes 
de la universidad “Alas Peruanas Filial Huacho” Huacho – 2015. 
 
Teórica 
Los docentes universitarios se enfrentan al reto de uso de técnicas pedagógicas para las que 
no siempre han sido formados, ya que en su mayoría en el área de ciencias de la salud son 
generalmente profesionales sin formación docente previa, que toman la decisión de ser 
docentes, por lo tanto, los docentes requieren de manera constante de capacitación y 





La educación es hoy por hoy uno de los temas y preocupaciones que ha venido siendo 
tratado con sentido prioritario por muchos países del mundo, en tanto se ha entendido la 
importancia para el desarrollo de la persona y colateralmente el desarrollo de las naciones. 
 
Esta prerrogativa de tratar la educación de manera prioritaria, aunque sea verbal, 
también es tema de nuestro país, en la medida que pareciera nuestros gobernantes se han 
percatado de su importancia y de la necesidad de preocuparse en ella en sus diferentes 
niveles, es decir en la educación básica y la superior, en ese sentido las tareas están 
encaminadas a buscar una mayor inversión económica con la finalidad de mejorar la 
enseñanza el aprendizaje.  
 
En el caso particular de nuestra investigación, justamente apunta a percibir de alguna 
manera esta problemática educativa, en el sentido que nuestros estudiantes universitarios 
no están formados esencialmente en el pensamiento crítico, es decir hay limitaciones en la 
capacidad de criticidad de los fenómenos y acontecimientos socio políticos universitarios y 
nacionales, es en esa medida que nuestro interés en la investigación se centra en determinar 
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la relación entre la tarea docente y el desarrollo de la criticidad estudiantil, asumiendo que 
el papel que cumplen los docentes también es esencial para la formación del nuevo 
hombre. En este sentido, para llevar a cabo la presente investigación se propone el 
siguiente problema de investigación   
 
Problema general 
¿Cómo se relaciona el potencial creativo docente con el desarrollo del pensamiento crítico 
en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas 
Filial Huacho”.  Huacho – 2015? 
 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cómo se relaciona la originalidad con el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes 
de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas Filial Huacho”.  
Huacho – 2015? 
 
Problema específico 2 
¿Cómo se relaciona la flexibilidad con el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes 
de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas Filial Huacho”.  
Huacho – 2015? 
 
Problema específico 3 
¿Cómo se relaciona la fluidez  con el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de  
la escuela profesional de obstetricia  de la universidad “Alas Peruanas Filial Huacho”.  
Huacho – 2015? 
 
Problema específico 4 
¿Cómo se relaciona la elaboración con el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes 
de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas Filial Huacho”.  









El potencial creativo docente tiene relación con el desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas Filial 
Huacho”.  Huacho – 2015? 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específico 1 
La originalidad tiene relación significativa con el desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas Filial 
Huacho”.  Huacho – 2015? 
 
Hipótesis específico 2 
La flexibilidad tiene relación significativa con el desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas Filial 
Huacho”.  Huacho – 2015? 
 
Hipótesis específico 3 
La fluidez tiene relación significativa con el desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas Filial 
Huacho”.  Huacho – 2015? 
 
Hipótesis específico 4 
La elaboración tiene relación significativa con el desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas Filial 












Determinar la relación entre el potencial creativo docente con el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad 
“Alas Peruanas Filial Huacho”.  Huacho – 2015.   
 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar cómo se relaciona la originalidad se relaciona la originalidad con el desarrollo 
del pensamiento crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la 
universidad “Alas Peruanas Filial Huacho”.  Huacho – 2015. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar cómo se relaciona la flexibilidad con el desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas Filial 
Huacho”.  Huacho – 2015. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar cómo se relaciona la fluidez con el desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas Filial 
Huacho”.  Huacho – 2015. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar cómo se relaciona la elaboración con el desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas Filial 







































Definición conceptual de las variables 
Variable 1: Potencial creativo docente 
Sequera (2007), El potencial creativo docente es: 
 
El conjunto de evidencias u oportunidades que permitan reconocer 
progresos en la construcción del conocimiento personal o colectivo de los 
estudiantes, como nuevo conocimiento, que para los sujetos parece 
original, porque amplia, concreta, flexibiliza o desarrolla la generación y 
estructuración elaborada de nuevas ideas o conocimientos. (p. 48). 
 
Variable 2: Desarrollo del pensamiento critico 
Para Elder, y Paul (2003), citado por Milla (2012): 
 
El pensamiento crítico es ese modo de pensar, sobre cualquier tema, 
contenido o problema, en el cual el pensante mejora la calidad de su 
pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de 
pensar y al someterlas a estándares intelectuales, de tal manera que un 
pensador crítico y ejercitado es capaz de formular preguntas con claridad 
y precisión, acumular y evaluar información relevante y usar ideas 
abstractas para interpretar esa información, llegar a conclusiones y 
soluciones, pensar con una mente abierta reconociendo los supuestos, 
implicaciones y consecuencias y finalmente idear soluciones a problemas 











2.2. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable potencial creativo docente 
 
















Unicidad (6 -14) 
Flexibilidad 
Espontaneidad 7 - 12 
 
Alto (23-30) 
Adaptación de ideas Moderado (15-22) 
Replanteamiento  Bajo (6 -14) 
Fluidez 
Creatividad 
13 - 18 
 
Alto (23-30) 
De asociación Moderado (15-22) 






 Moderado (15-22) 
Complejas Bajo (6 -14) 
Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 2  
Operacionalización de la variable desarrollo del pensamiento critico  
 
Dimensiones Indicadores Items Escala Niveles Rangos 
Análisis 
Distingue     
Separa       
Compara  
Cuestiona 









(16 - 20 ) 
(10 -15 ) 
(4 - 9 ) 
Inferencia 
Identifica    
Deduce   
Concluye 




(16 - 20 ) 
(10 -15 ) 
(4 - 9 ) 
Explicación 
Argumenta       
Utiliza 
evidencias 
Maneja la lógica 




(16 - 20 ) 
(10 -15 ) 
(4 - 9 ) 
Interpretación 
Expresa   
Organiza la 
información 




(16 - 20 ) 
(10 -15 ) 
(4 - 9 ) 
Autorregulación 
Confirma     






(16 - 20 ) 
(10 -15 ) 
(4 - 9 ) 
 
Evaluación 
Valora           
Juzga 
 





(16 - 20 ) 
(10 -15 ) 
(4 - 9 ) 






2.4. Tipo de estudio 
 
La investigación que presento es básica de nivel descriptivo correlacional. Tamayo (2003) 
menciona la investigación descriptiva en su clasificación. Asevera que este tipo de 
investigación describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual y la composición 
de los fenómenos. Tiene como objetivo principal presentar una interpretación correcta del 
fenómeno de estudio (p. 46). 
 
Desde el punto de vista de Hernández et al (2010): 
 
Es básica porque buscará aunque parcialmente explicaciones para los hechos 
educacionales. Los estudios correlacionales según el autor tienen “como 
propósito conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 
variables en un contexto en particular” (p.105). 
 
El presente proyecto de investigación según el criterio anterior es correlacional  dado 
que  el objetivo  general es  determinar la relación entre el potencial creativo docente con 
el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de la universidad “Alas Peruanas” 
Filial Huacho  – 2015. 
 
De acuerdo con Vara (2010) 
 
Ésta es una investigación asociativa de encuesta. Asociativa por que mide el 
grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables. Tiene un 
valor explicativo parcial entre menos variables estén correlacionas De encuesta 
por que utiliza generalmente el diseño de encuestas para describir las 




El diseño de la investigación es de tipo no experimental: Corte transversal y correlacional, 




Es no experimental dado que “la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma 
intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” 
(Hernández et al., 2010, p. 149). 
 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
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Esquema de tipo de diseño. Tomado   de (Sánchez y Reyes 1984) 
Dónde 
M : Muestra de estudio   
X : Potencial creativo docente          
Y : Desarrollo del pensamiento crítico       
01 y 02 : Puntuaciones de las variables 
r : Correlación 
 
2.6. Población y muestra  
 
Población 
Para Francica (1988, citado por Bernal, 2006), “la población es el conjunto de todos los 
elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el 
conjunto de todas las unidades de muestreo” (p. 164) 
 
La población del presente estudio estuvo constituida por 160 estudiantes de  la 
escuela profesional de obstetricia  de la universidad “Alas Peruanas  Filial Huacho” 






La muestra seleccionada es aleatoria simple; y su tamaño(n), según Bernal (2006:171), se 




Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 – α) 
P (0,5): Proporción de éxito. 
Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 (0,05): Tolerancia al error 
N (160): Tamaño de la población. 
n: (111)  Tamaño de la muestra.   
 
Reemplazando tenemos:          
 
 = 111 estudiantes 
 
Se aplicó el  cuestionario a 111 estudiantes de  la escuela profesional de obstetricia  de la 
universidad “Alas Peruanas Filial Huacho”. Huacho  – 2015. 
 
Población Muestra 
160 alumnos 111 alumnos 
 
Criterios de selección 
La muestra estuvo conformada por los estudiantes de la escuela profesional de obstetricia 
de la universidad “Alas Peruanas Filial Huacho”. Huacho – 2015. 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, por lo que se 
administraron a la muestra de estudiantes un cuestionario con escala de medición de las 




Variable 1: Potencial creativo docente  
Instrumentos 
Escala de Potencial creativo docente  
Ficha técnica 
Nombre original Escala de Actitudes sobre estrategia docente 
Autora Maria Eugenia loza Tumba 
Procedencia Huacho 
Objetivo Medir la percepción sobre la estrategia docente 
Administración Individual  
Duración Tiemplo aproximado 30 minutos 
Significación La escala está referida a determinar la relación entre el potencial 
creativo docente con el desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la 
universidad “Alas Peruanas Filial Huacho” – Huacho 2015. 
Estructura La escala consta de 24 ítems, con alternativas de respuesta de 
opción múltiple, de tipo Likert, y cada ítem está estructurado con 
cinco alternativas de respuesta, como: a) Nunca = (1), b) Casi 
nunca= (2), c) A veces= (3), d) Casi siempre= (4), y e) Siempre = 
(5).  Asimismo, la escala está conformada por cuatro 
dimensiones.   
 
Variable 2: Desarrollo del pensamiento critico  
Instrumentos 
Escala de Desarrollo del pensamiento critico   
Ficha técnica 
Nombre original Escala de Actitudes sobre motivación académica  
Autora Maria Eugenia loza Tumba 
Procedencia Huacho 
Objetivo Medir la percepción sobre motivación académica  
Administración Individual  
Duración Tiemplo aproximado 30 minutos 
Significación La escala está referida a determinar la relación entre el potencial 




estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la 
universidad “Alas Peruanas Filial Huacho” – Huacho 2015. 
Estructura La escala consta de 24 ítems, con alternativas de respuesta de 
opción múltiple, de tipo Likert, y cada ítem está estructurado con 
cinco alternativas de respuesta, como: a) Nunca = (1), b) Casi 
nunca= (2), c) A veces= (3), d) Casi siempre= (4), y e) Siempre = 
(5).  Asimismo, la escala está conformada por seis dimensiones.   
 
2.8. Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Validez  
Para Hernández (2010), la validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la 
variable que pretende medir (p.201).  
 
Esta escala de Actitudes hacia el potencial creativo docente y desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad 
“Alas Peruanas”.  Huacho  – 2015, fue  sometida a criterio de un grupo de Jueces Expertos, 
integrado por un Magíster y dos Doctores en gestión educativa, quienes informaron acerca 
de la aplicabilidad del  cuestionario de la presente investigación. 
 
Tabla 3  
Validez de los cuestionarios sobre potencial creativo docente y desarrollo del pensamiento 
crítico  
    Fuente: Elaboración propia 
 
Confiabilidad 
Según Hernández, et al (2010), la confiabilidad de un instrumento de medición “es el grado 







Dr. Jorge Napoleon Torres Vasquez Hay Suficiencia Es aplicable 
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Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se utilizó la prueba estadística de 
fiabilidad alfa de Cronbach, con una muestra piloto de 30 estudiantes. Luego se procesaran 
los datos, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS versión 20.0. 
 
Tabla 4 
Confiabilidad del cuestionario sobre el potencial creativo docente y desarrollo del 
pensamiento crítico  
Estadísticos de fiabilidad 
 Alfa de Cronbach N de elementos 
Potencial creativo docente 0.914 30 
Desarrollo del pensamiento critico 0.901 30 
Fuente: Elaboración propia de la autora 
 
Como se observa en la tabla 4, la variable potencial creativo docente y desarrollo del 
pensamiento crítico tienen coeficientes de Cronbach 0.91437917 y 0.9159545. Por lo tanto 
el instrumento que mide las variables Estrategia docente y motivación académico es 
confiable.  
 
2.9. Método de análisis de datos 
 
En primer lugar, se procedió a encuestar a la muestra conformada por 111   estudiantes de 
la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas” Huacho – 2015. En 
una sesión de 30 minutos aproximadamente, se les aplicó el instrumento de estudio, con el 
objetivo de recolectar la información acerca de las variables y dimensiones de 
investigación.  
 
Posteriormente, se procedió a la calificación y tabulación de los datos en la Hoja de 
Cálculo Excel. Finalmente, se analizaron los datos a través del programa estadístico SPSS 
versión 20.0 en español para obtener los resultados pertinentes al estudio, los cuales son 
mostrados mediante tablas y figuras, con su correspondiente interpretación, de acuerdo a 





























3.1. Descripción de resultados  
 
Análisis descriptivo de la variable Potencial creativo docente y desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia   
 
Tabla 5 
 Distribución de frecuencias entre el Potencial creativo docente y Desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia   
Potencial creativo 
pensamiento crítico 
Total Bajo Moderado Alto 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 0 0% 1 1% 1 1% 2 2% 
Moderado 3 3% 23 21% 13 12% 39 35% 
Alto 4 4% 25 23% 41 37% 70 63% 
Total 7 6% 49 44% 55 50% 111 100% 
 
 
Figura 1. Niveles entre el potencial creativo docente y desarrollo del pensamiento crítico 
en estudiantes de  la escuela profesional de obstetricia   
 
De la tabla y figura, se observa que existe buena orientación con respecto al nivel el 
potencial creativo docente y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes, de los datos 
se tiene que el nivel  del pensamiento crítico es alto  y en cuanto al nivel del potencial 
creativo es alto; de los resultados se puede afirmar que el 37% de los encuestados perciben 
que el pensamiento crítico es alto por lo que el potencial creativo es alto, así mismo se 
tiene que el 21% de los encuestados perciben que el nivel del pensamiento crítico es 




que el nivel del pensamiento crítico es bajo por lo que el nivel del potencial creativo no es 
bajo en estudiantes de  la escuela profesional de obstetricia  de la universidad “Alas 
Peruanas”.  Huacho – 2015 
 
Resultado especifico entre la originalidad y desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de  la escuela profesional de obstetricia  
Tabla 6 
 Distribución de frecuencias entre la originalidad  y desarrollo del pensamiento crítico en 




Total Bajo Moderado Alto 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 0 0% 2 2% 1 1% 3 3% 
Moderado 4 4% 20 18% 10 9% 34 31% 
Alto 3 3% 27 24% 44 40% 74 67% 
Total 7 6% 49 44% 55 50% 111 100% 
 
 
Figura 2. Niveles entre la originalidad y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes 
de la escuela profesional de obstetricia  
 
En cuanto al resultado específico, de la tabla y figura, se observa que existe buena 
orientación con respecto al nivel el potencial creativo en la dimensión originalidad de 
docente y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes, de los datos se tiene que el 
nivel  del pensamiento crítico es alto  y en cuanto al nivel del potencial creativo en la 




encuestados perciben que el pensamiento crítico en la dimensión originalidad es alto por lo 
que el potencial creativo es alto, así mismo se tiene que el 18% de los encuestados 
perciben que el nivel del pensamiento crítico en la dimensión originalidad es moderado por 
lo que el pensamiento creativo es moderado y  ningún participante percibe que el nivel del 
pensamiento crítico en la dimensión originalidad es bajo por lo que el nivel del potencial 
creativo es bajo en estudiantes de  la escuela profesional de obstetricia  de la universidad 
“Alas Peruanas”.  Huacho – 2015 
 
Resultado especifico entre la flexibilidad   y desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de  la escuela profesional de obstetricia 
 Tabla 7 
 Distribución de frecuencias entre la flexibilidad   y desarrollo del pensamiento crítico en 




Total Bajo Moderado Alto 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 0 0% 2 2% 1 1% 3 3% 
Moderado 5 5% 22 20% 12 11% 39 35% 
Alto 2 2% 25 23% 42 38% 69 62% 
Total 7 6% 49 44% 55 50% 111 100% 
 
 
Figura 3. Niveles entre la flexibilidad   y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes 





En cuanto al resultado específico, de la tabla y figura, se observa que existe buena 
orientación con respecto al nivel el potencial creativo en la dimensión flexibilidad de 
docente y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes, de los datos se tiene que el 
nivel  del pensamiento crítico es alto  y en cuanto al nivel del potencial creativo en la 
dimensión flexibilidad es alto, así mismo se tiene que el 20% de los encuestados perciben 
que el nivel del pensamiento crítico en la dimensión flexibilidad es moderado por lo que el 
pensamiento creativo es moderado y  ningún participante percibe que el nivel del 
pensamiento crítico en la dimensión flexibilidad es bajo por lo que el nivel del potencial 
creativo es bajo en estudiantes de  la escuela profesional de obstetricia  de la universidad 
“Alas Peruanas”.  Huacho – 2015 
 
Resultado especifico entre la fluidez y desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de obstetricia 
Tabla 8 
 Distribución de frecuencias entre la fluidez y desarrollo del pensamiento crítico en 




Total Bajo Moderado Alto 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 0 0% 2 2% 1 1% 3 3% 
Moderado 3 3% 25 23% 14 13% 42 38% 
Alto 4 4% 22 20% 40 36% 66 59% 
Total 7 6% 49 44% 55 50% 111 100% 
 
Figura 4. Niveles entre la fluidez y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de  la 




Así mismo en el resultado específico, de la tabla y figura, se observa que existe 
buena orientación con respecto al nivel el potencial creativo en la dimensión fluidez de 
docente y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes, de los datos se tiene que el 
nivel  del pensamiento crítico es alto  y en cuanto al nivel del potencial creativo en la 
dimensión fluidez es alto; así mismo se tiene que el 23% de los encuestados perciben que 
el nivel del pensamiento crítico en la dimensión fluidez es moderado por lo que el 
pensamiento creativo es moderado y  ningún participante percibe que el nivel del 
pensamiento crítico en la dimensión fluidez es bajo por lo que el nivel del potencial 
creativo es bajo en estudiantes de  la escuela profesional de obstetricia  de la universidad 
“Alas Peruanas”.  Huacho – 2015. 
 
Resultado especifico entre la elaboración y desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de obstetricia  
Tabla 9 
 Distribución de frecuencias entre la elaboración y desarrollo del pensamiento crítico en 




Total Bajo Moderado Alto 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 0 0% 3 3% 1 1% 4 4% 
Moderado 5 5% 21 19% 16 14% 42 38% 
Alto 2 2% 25 23% 38 34% 65 59% 
Total 7 6% 49 44% 55 50% 111 100% 
 
 
Figura 5. Niveles entre la elaboración y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes 




Finalmente se muestran el resultado específico, de la tabla y figura, se observa que 
existe buena orientación con respecto al nivel el potencial creativo en la dimensión 
elaboración de docente y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes, de los datos se 
tiene que el nivel  del pensamiento crítico es alto  y en cuanto al nivel del potencial 
creativo en la dimensión elaboración es alto; de los resultados se puede afirmar que el 34% 
de los encuestados perciben que el pensamiento crítico en la dimensión elaboración es alto 
por lo que el potencial creativo es alto, así mismo se tiene que el 19% de los encuestados 
perciben que el nivel del pensamiento crítico en la dimensión elaboración es moderado por 
lo que el pensamiento creativo es moderado y  ningún participante percibe que el nivel del 
pensamiento crítico en la dimensión elaboración es bajo por lo que el nivel del potencial 
creativo es bajo en estudiantes de  la escuela profesional de obstetricia  de la universidad 
“Alas Peruanas”.  Huacho – 2015. 
 
Hipótesis general de la investigación  
Ho:  Existe relación significativa entre el Potencial creativo docente y desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la 
universidad “Alas Peruanas”. 
Hg:  no eexiste relación significativa entre el Potencial creativo docente y desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la 
universidad “Alas Peruanas”. 
 
Tabla 10 
Grado de correlación y nivel de significación entre el Potencial creativo docente y 









Pensamiento critico Coeficiente de correlación 1,000 ,504** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 111 111 
potencial creativo Coeficiente de correlación ,504** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 111 111 






De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en 
cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman = 
0,504 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna. Entonces podemos afirmar que existe relación significativa 
entre el Potencial creativo docente y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de la 
escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas”. 
 
Hipótesis especifica 1 
Ho: No Existe relaciona significativa entre la originalidad y desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas 
Peruanas”. 
H1:  Existe relaciona significativa entre la originalidad y desarrollo del pensamiento crítico 




Grado de correlación y nivel de significación entre la originalidad y desarrollo del 





Rho de Spearman Pasamiento critico Coeficiente de correlación 1,000 ,886** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 111 111 
Originalidad Coeficiente de correlación ,886** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 111 111 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla los resultados que se 
aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de correlación 
entre las variables determinada por el Rho de Spearman = 0,886 significa que existe alta 
relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, 
por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces podemos 




crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas 
Peruanas”. 
 
Hipótesis especifica 2 
Ho:  No Existe relaciona significativa entre la flexibilidad   y desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas 
Peruanas” 
H2:  Existe relaciona significativa entre la flexibilidad   y desarrollo del pensamiento 




Grado de correlación y nivel de significación entre la flexibilidad   y desarrollo del 







Pasamiento critico Coeficiente de correlación 1,000 ,848** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 111 111 
Flexibilidad Coeficiente de correlación ,848** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 111 111 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla los resultados que se aprecian en la 
tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las 
variables determinada por el Rho de Spearman = 0,848 significa que existe alta relación 
positiva entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo 
que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces podemos afirmar 
que existe relaciona significativa entre la flexibilidad   y desarrollo del pensamiento crítico 








Hipótesis específica 3 
Ho:  No Existe relaciona significativa entre la fluidez y desarrollo del pensamiento crítico 
en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas 
Peruanas” 
H2:  Existe relaciona significativa entre la fluidez y desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas” 
 
Tabla 13 
Grado de correlación y nivel de significación entre la fluidez y desarrollo del pensamiento 







Pasamiento critico Coeficiente de correlación 1,000 ,885** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 111 111 
Fluidez Coeficiente de correlación ,885** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 111 111 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Finalmente en cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla los resultados que se 
aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de correlación 
entre las variables determinada por el Rho de Spearman = 0.885 significa que existe alta 
elación positiva entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, 
por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces podemos 
afirmar que existe relaciona significativa entre la fluidez y desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas 
Peruanas” 
 
Hipótesis específica 4 
Ho:  No Existe relaciona significativa entre la elaboración y desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas 
Peruanas” 
H2:  Existe relaciona significativa entre la elaboración y desarrollo del pensamiento crítico 






Grado de correlación y nivel de significación entre la elaboración y desarrollo del 





Rho de Spearman Pasamiento critico Coeficiente de correlación 1,000 ,845** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 111 111 
Elaboración Coeficiente de correlación ,845** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 111 111 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Finalmente  en cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla los resultados 
que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman = 0,845 significa que 
existe alta relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación estadística) 
p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, Existe 
relaciona significativa  entre la elaboración  y desarrollo del pensamiento crítico en 


















































La presente investigación se ha realizado el análisis estadístico de carácter descriptivo 
correlacional entre potencial creativo docente y desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas”. 
 
En primer lugar, dicho análisis se llevó a cabo con el propósito de determinar el nivel 
de apreciaciones predominante respecto a cada una de las  variables de estudio y en 
segundo lugar, para detectar la relación que existe entre las dimensiones de la variable 
potencial creativo docente  y  la variable: desarrollo del pensamiento crítico . 
 
Con referencia a la hipótesis general, los resultados detectados con la prueba de 
correlación de Spearman, indican una relación significativa moderada entre potencial 
creativo docente y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de la escuela 
profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas”. (sig. bilateral = .000 < .01; 
Rho = ,504**).  
 
Los antecedentes considerados en la presente tesis están relacionados con las 
variables en estudio. En referencia a los antecedentes consultados tenemos algunos que se 
encuentran relacionados directa e indirectamente con las variables en estudio así por 
ejemplo tenemos a Villén (2009) en su tesis titulado: Estrategias para desarrollar la 
capacidad creativa del alumnado, concluye que: En una sociedad que tienda a la 
universalización, una actitud abierta, la capacidad de tomar iniciativas y la creatividad, son 
valores fundamentales para el desarrollo profesional y personal de los individuos y para el 
progreso y crecimiento de la sociedad en su conjunto. El espíritu emprendedor es necesario 
para hacer frente a la evolución de las demandas de empleo en el futuro. Recordemos que 
la creatividad es consustancial al ser humano, aunque depende de múltiples circunstancias 
su correcto desarrollo. Cómo se expresa y manifiesta la creatividad a través de las 
diferentes edades es una cuestión de suma importancia para la atención a la misma, porque 
nos permite aplicar estrategias para que la misma no se pierda, antes bien se multiplique 
ilimitadamente. Durante gran parte de nuestra vida se nos enseña que todo tiene un 
procedimiento ya definido, una forma de ser específica, un método a usar, etc. Y que no 
puede cambiar nunca, y que en otras palabras, nos atrofian la mente impidiéndonos tener 
ideas, se nos impide pensar. Vencer estas barreras implica cambiar nuestros paradigmas 




tratar de hacer las cosas de diferentes formas. Así mismo debemos reconocernos como 
seres creativos capaces de generar respuestas diferentes a las tradicionales, en el presente 
trabajo de investigación, existe la percepción de un buen nivel de potencial creativo 
docente, lo que permite el uso de estrategias que permiten el desarrollo del pensamiento 
crítico en los estudiantes de la escuela profesional de Obstetricia. 
 
Roca (2013) en su tesis doctoral titulado: El desarrollo del pensamiento crítico a 
través de diferentes metodologías docentes en el Grado en enfermería, el objetivo principal 
de esta investigación fue valorar el desarrollo de la competencia del pensamiento crítico a 
partir de la implementación de diferentes estrategias metodológicas de enseñanza 
aprendizaje, durante el grado de enfermería. Concluye que el valorar el desarrollo de la 
competencia del pensamiento crítico a partir de la implementación de diferentes estrategias 
metodológicas de enseñanza aprendizaje, durante el Grado de enfermería, muestra que hay 
diferencias en el desarrollo del pensamiento crítico según la estrategia docente 
implementada en el aula. La originalidad percibida desde el punto de vista de los alumnos 
favorece el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la escuela profesional 
de obstetricia. 
 
Guzmán y Sánchez (2008) en su investigación titulada: Efectos del entrenamiento de 
profesores en el pensamiento crítico en estudiantes universitarios, encontraron que el 
efecto de capacitación tuvo efectos positivos en las habilidades del pensamiento crítico de 
los estudiantes que tomaron cursos con profesores egresados del Programa de 
Especialización en Liderazgo Docente (ELD). En las observaciones fue evidente que los 
profesores recién graduados de la ELD tendieron a usar estrategias que promueven la 
reflexión y el análisis con mayor frecuencia, por lo tanto incrementaron el uso de las 
habilidades de pensamiento de sus estudiantes. En la presente investigación existe la 
percepción de un buen nivel de   elaboración por parte de los docentes, lo que facilitaría el 
uso de estrategias en las que el estudiante desarrolle habilidades de análisis, inferencia e 
interpretación a partid de la resolución de los problemas planteados. 
 
Lizett, y Heredia (2012) en la investigación: Desarrollo del pensamiento crítico en 
ambientes de aprendizaje basado en problemas en estudiantes de educación superior, el 




destrezas de pensamiento crítico (CCTST-2000) de Facione (2000) por estudiantes 
formados con Aprendizaje basado en problemas con alumnos de la misma escuela que no 
fueron expuestos a esta técnica didáctica. y determinar si al termino del programa 
académico es mayor el desarrollo en los niveles de pensamiento crítico en estudiantes de 
los programas de salud que incluyen ABP, en comparación con el nivel de los alumnos que 
no lo utilizaron.  Se compararon los resultados entre estudiantes de primer ingreso y 
candidatos a graduación.  Aunque la revisión bibliográfica mostro poca evidencia de la 
relación del ABP con el pensamiento crítico, los resultados de este estudio muestran 
mayores niveles del mismo en los estudiantes que se formaron en ambientes educativos 
que consideran el ABP.  Adicionalmente se encontró un mayor balance en desarrollo de un 
pensamiento inductivo y deductivo en los estudiantes formados con la técnica didáctica de 
ABP. 
 
En nuestra investigación, encontramos que desde el punto de vista de los estudiantes 
los docentes poseen un buen nivel de originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración, de 
tal manera que logran que estos también perciban un moderado nivel del desarrollo del 
pensamiento crítico con la metodología utilizada  
 
López (2012) en su trabajo de investigación titulado pensamiento crítico en el aula 
busca reflexionar sobre la importancia de desarrollar el pensamiento crítico para la vida 
académica y personal de los estudiantes.  En primer lugar, analiza su conceptualización y 
las habilidades básicas que lo componen.  Además describe las características del pensador 
crítico, así como algunos modelos y técnicas instruccionales y su evaluación. En sus 
conclusiones encuentra que entre los modelos actuales que tienen más éxito en el logro de 
sus metas son aquellos que tratan de vincular la enseñanza de las habilidades del 
pensamiento crítico con situaciones o problemas cotidianos  (Saiz y Rivas, 2011), 
fomentando la toma de conciencia sobre las limitaciones en la forma de pensar y el 
enfrentar los problemas (Saiz y Fernández, 2012).Optar por un modelo instruccional u otro 
tiene implicaciones también para la evaluación del pensamiento crítico.  Se ha visto que 
tiene más sentido tanto para conocer la efectividad de un programa como para conocer los 
procesos implicados en el pensamiento de los estudiantes, plantear una evaluación abierta, 
con situaciones de la vida cotidiana con la cual se puedan sentir identificados (Halpern, 




Pensar de manera crítica es uno de los valores al alza tanto para resolver problemas 
cotidianos y del mundo académico y laboral, así como para crear nuevos productos 
(Sterberng, Roediger y Halpern, 2007).  Es por ello que implementar estrategias de 
enseñanza sistemática de habilidades cognitivas, metacognitivas y disposicionales es un 
desafío que no debe pasarse por alto en instituciones educativas de cualquier nivel. 
 
En nuestro trabajo de investigación, desde el punto de vista de los estudiantes es que 
desarrollan sus capacidades de análisis, inferencia, interpretación en un nivel moderado, al 
igual que la percepción de tener docentes con un moderado nivel de potencial creativo. 
 
Ortega  (2014) en su tesis titulada: La creatividad en la enseñanza del docente 
universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, para optar el grado de 
Doctora, teniendo como objetivo principal identificar cuáles son los conceptos de 
formación y de creatividad  de los docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas y 
como estos conceptos condicionan su enseñanza creativa.  Entre los objetivos secundarios 
encontramos: identificar si imparte una enseñanza que incluya la creatividad para así 
contribuir a la formación integral de los estudiantes; identificar de qué manera contribuye 
al  desarrollo de la creatividad en su contexto universitario y de la respectiva unidad 
académica; determinar si promueve climas, ambientes y condiciones que favorezcan la 
comunicación y la creatividad en el ambiente áulico; identificar la metodología que utiliza 
en su enseñanza y si esta contribuye al desarrollo de la creatividad en los alumnos.  Entre 
las conclusiones nos dice que la falta no solo de un programa, sino de una cultura 
pedagógica de la formación docente en la Universidad Autónoma de Zacatecas que incluya 
parte integral del mismo (rol, metodología, didáctica, pedagogía, espacios de reflexión y 
análisis) así como la creatividad (teoría, concepto, objetivos, aplicación, didáctica, 
desarrollo y evaluación en los alumnos), se reflejan y correlacionan altamente con los 
resultados obtenidos. El estudio refleja un relativo conocimiento de algunos participantes 
en el estudio respecto al concepto de la creatividad, esta conceptuación aún es muy pobre.  
La relacionan con la flexibilidad de pensamiento y con la innovación, pero no la relaciona 
con la madurez personal y no se consideran personas creativas. Frente a la 
conceptualización de la formación docente y de la creatividad, se requieren cambios en la 




En nuestro trabajo de investigación desde el punto de vista de los estudiantes los 
docentes poseen un moderado nivel de flexibilidad y fluidez que dejan abierta la 
posibilidad de continuar innovando técnicas didácticas acordes con un buen nivel del 
potencial creativo docente. 
 
Pinilla (2011) en su investigación titulada Modelos pedagógicos y formación de 
profesionales en el área de salud, cuyo objetivo fue presentar un análisis de las relaciones 
entre las competencias profesionales por desarrollar y la formación de profesionales en el 
área de salud.  Exponer el concepto de modelos pedagógicos, los lineamientos de la 
formación profesional, particularmente en especialidades médicas, mediante la relación 
docencia – servicio y el aprendizaje basado en problemas, llega a la conclusión que la 
formación de profesionales en ciencias de la salud debe conducir a la graduación de 
profesionales autónomos y críticos con profesionalismo que en su práctica demuestren 
competencias profesionales transversales y especificas; estas se evalúan permanentemente 
en la relación con cada paciente; para alcanzar lo anterior es indispensable la formación 
pedagógica de docentes y la concienciación de directivos y entes gubernamentales.  Los 
currículos tienen un componente nuclear y otro flexible que permiten el desarrollo de las 
potencialidades de cada estudiante por medio del aprendizaje basado en problemas con 
casos clínicos en la relación docencia - servicio y en equipo interdisciplinario.   
 
En nuestro trabajo de investigación encontramos que desde el punto de vista de los 
estudiantes, los docentes poseen un buen nivel de elaboración y originalidad, percibiendo 
que los alumnos desarrollan capacidades de autorregulación en un nivel moderado, lo 
mismo que un buen nivel de análisis.  
 
Piña (2010) en su tesis para optar el grado académico de doctor en educación  
titulada: el desempeño docente y su relación con las habilidades del estudiante y su 
rendimiento académico en la universidad particular de Iquitos, año 2010,cuyos objetivos 
fueron determinar cómo es el desempeño docente en la Universidad Particular de Iquitos y 
cuáles son las habilidades que desarrolla el estudiante, identificar vacíos académicos y 
proyectar si hay una relación entre el desempeño docente, con las habilidades del 
estudiante y el rendimiento académico en la Universidad Particular de Iquitos, 




docente con las habilidades del estudiante y el rendimiento académico en la Universidad 
Particular de Iquitos , año 2010 resulto en una relación muy significativa, ya que guarda 
relación directa entre el desempeño docente con las habilidades del estudiante y el 
rendimiento académico en la Universidad Particular Iquitos. 
 
 Maldonado (2012) en su tesis para optar el grado académico de maestro en 
educación con mención en docencia e investigación universitaria titulada Percepción del 
desempeño docente en relación con el aprendizaje de los estudiantes  Se concluyó, según 
opinión de los estudiantes que existe una correlación estadísticamente significativa de ,857 
“correlación positiva considerable”, por tanto, la percepción del desempeño docente se 
relaciona con el aprendizaje, se determinó que existe una correlación estadísticamente 
significativa de ,763 “correlación positiva considerable”, por tanto, la percepción del 
desempeño docente se relaciona con el aprendizaje cognitivo, existe una correlación 
estadísticamente significativa de ,780 “correlación positiva considerable”, la percepción 
del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje procedimental. Asimismo existe 
una correlación estadísticamente significativa de ,756 “correlación positiva considerable”, 
la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje actitudinal. 
 
En nuestro presente trabajo de investigación, los resultados nos muestran que existe 
una relación significativa entre el potencial creativo docente y el desarrollo del 
pensamiento crítico.  
 
Labajos (2014) en su tesis para optar el Título Profesional de Licenciada  en 
Enfermería: Competencias de los docentes de enfermería de la UNMSM según percepción 
de los estudiantes 2013, teniendo como objetivos: identificar las competencias genéricas 
desarrolladas por los docentes según percepción de los estudiantes de enfermería e 
identificar las competencias pedagógicas desarrolladas por los docentes según percepción 
de los estudiantes de enfermería, los datos recabados muestran que los estudiantes de 
primer año perciben que los docentes han desarrollado las siguientes competencias 
genéricas: “tiene un comportamiento ético, ejerce liderazgo; así como las competencias 
pedagógicas: utiliza variedad de recursos de enseñanza (demostraciones, lecturas, trabajo 
en grupo, etc.), cumple con el desarrollo de los temas de acuerdo con el programa del 




el contenido y tipo de clase y prepara, organiza y estructura las clases”.  Los estudiantes 
del segundo año perciben que los docentes han desarrollado las competencias genéricas.  
Establece comunicación fluida y espontanea creando un clima de confianza con el 
estudiante y ejerce liderazgo; así como las competencias pedagógicas: Cumple con el 
desarrollo de los temas de acuerdo con el programa del curso.  Los estudiantes del tercer 
año y cuarto año perciben que los docentes no han desarrollado las competencias genéricas 
ni pedagógicas. 
 
En nuestro trabajo de investigación, desde el punto de vista de los estudiantes 
perciben que existen buenos niveles de originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración en 
los docentes de la escuela de obstetricia, permitiendo el desarrollo del pensamiento crítico 





























































Primera. Existe relación significativa  moderada entre el potencial creativo docente y 
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de  la escuela profesional de 
obstetricia  de la universidad “Alas Peruanas”, determinada por el Rho de 
Spearman = 0,504, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05.   
 
Segunda. Existe relaciona significativa alta entre la originalidad y desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la 
universidad “Alas Peruanas”, determinada por el Rho de Spearman = 0,886, 
frente al (grado de significación estadística) p < 0,05.  
 
Tercera. Existe relaciona significativa entre la flexibilidad   y desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad 
“Alas Peruanas”, determinada por el Rho de Spearman = 0,848, frente al (grado 
de significación estadística) p < 0,05.  
 
Cuarta. Existe relaciona significativa alta entre la fluidez y desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad 
“Alas Peruanas”, determinada por el Rho de Spearman = 0.885, frente al (grado 
de significación estadística) p < 0,05.   
 
Quinta. Existe relaciona significativa entre la elaboración y desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad 
“Alas Peruanas”, determinada por el Rho de Spearman = 0,845, frente al (grado 

















































Primera. Desarrollar talleres para docentes con la finalidad de capacitarlos en estrategias y 
técnicas para promover un desempeño docente creativo en el uso de recursos 
para poder promover el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de la 
escuela profesional de obstetricia 
 
Segunda. Motivar en los estudiantes el uso de la “mini-guía para el pensamiento crítico 
conceptos y herramientas” como un complemento de su material de estudio con 
la finalidad de mejorar su aprendizaje. 
 
Tercera. Promover en las reuniones docentes un cambio de actitud hacia la enseñanza 
tradicional en la que el estudiante es solo un receptor pasivo de la información, 
utilizando en cambio una metodología innovadora, para lograr que el alumno 
aprenda a desenvolverse como un profesional capaz de identificar y resolver 
problemas, con responsabilidad y principios éticos, diseñando estrategias 
utilizando los conocimientos que va adquiriendo.  
 
Cuarta. Comprometer a los docentes en su labor de tutores que promueven el pensamiento 
crítico en los estudiantes así como la interacción entre ellos, intercambiando 
ideas con los alumnos, compartiendo experiencias y estimulándolos a descubrir 
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Apéndice 1      MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLES    E     
INDICADORES 
METODOLOGÍA  
¿Cómo se relaciona el Potencial 
creativo docente y desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de  
la escuela profesional de obstetricia  de 
la universidad “Alas Peruanas”.  
Huacho – 2015? 
Determinar la relación entre el 
Potencial creativo docente y 
desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional 
de obstetricia de la universidad “Alas 
Peruanas”.  Huacho  – 2015   
Existe relación significativa entre el 
Potencial creativo docente y desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de la 
escuela profesional de obstetricia de la 
universidad “Alas Peruanas”.  Huacho  – 
2015 
       Variable  1 :  
      Potencial   Creativo  Docente 

























     Variable    Pasamiento critico  
    
Análisis                           04                     
Inferencia                        04                      
Explicación                     04                         
Interpretación                  04                        
Autorregulación              04                          































PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 
HIPOTESIS ESPECIFICAS 
 
¿Cómo se relaciona la originalidad y 
desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de 
obstetricia de la universidad “Alas 
Peruanas”.  Huacho – 2015? 
Determinar cómo se relaciona la 
originalidad se relaciona la 
originalidad y desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de 
la escuela profesional de obstetricia 
de la universidad “Alas Peruanas”.  
Huacho  – 2015 
Existe relaciona significativa entre la 
originalidad y desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de la escuela 
profesional de obstetricia de la universidad 
“Alas Peruanas”.  Huacho  – 2015 
¿Cómo se relaciona la flexibilidad   y 
desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de 
obstetricia de la universidad “Alas 
Peruanas”.  Huacho – 2015? 
Determinar cómo se relaciona la 
flexibilidad   y desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de 
la escuela profesional de obstetricia 
de la universidad “Alas Peruanas”.  
Huacho  – 2015 
Existe relaciona significativa entre la 
flexibilidad   y desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de la escuela 
profesional de obstetricia de la universidad 
“Alas Peruanas”.  Huacho  – 2015 
¿Cómo se relaciona la fluidez y 
desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de 
obstetricia de la universidad “Alas 
Peruanas”.  Huacho – 2015? 
Determinar cómo se relaciona la 
fluidez y desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de la escuela 
profesional de obstetricia de la 
universidad “Alas Peruanas”.  
Huacho  – 2015 
Existe relaciona significativa entre la 
fluidez y desarrollo del pensamiento crítico 
en estudiantes de la escuela profesional de 
obstetricia de la universidad “Alas 
Peruanas”.  Huacho  – 2015 
¿Cómo se relaciona la elaboración y 
desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de 
obstetricia de la universidad “Alas 
Peruanas”.  Huacho – 2015? 
Determinar cómo se relaciona la 
elaboración y desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de 
la escuela profesional de obstetricia 
de la universidad “Alas Peruanas”.  
Huacho  – 2015 
Existe relaciona significativa entre la 
elaboración y desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de la escuela 
profesional de obstetricia de la universidad 























                  
           
       INSTRUMENTO: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO 
           







1 Al desarrollar un tema identificas el concepto central del mismo           
2 Analizas los temas tratados en clase           
3 Sacas conclusiones en base a la información           







 5 Enuncias, desarrollas y ejemplificas lo estudiado o tratado de diferentes 
maneras, llegando a conclusiones bien razonadas 
          
6 Realizas preguntas relacionadas al tema dictado           
7 Relacionas lo aprendido con tu experiencia           









 9 Cuestionas los conceptos propios y/o de otros           
10 Cuando escribes reflexionas sobre lo que vas escribiendo           
11 Realizas preguntas que te permitan aclarar los temas tratados           












13 Analizas lo que lees           
14 Al leer diferencias lo que entiendes de lo que no comprendes           
15 Resumes con tus propias palabras lo que lees           












 17 Aceptas sugerencias cuando estudias           
18 Te preocupas por entender el tema tratado           
19 Utilizas la lectura y escritura para aprender           
20 No te das por vencido cuando te enfrentas con una tarea intelectualmente 
desafiante o compleja  









21 Piensas críticamente acerca de tu propio punto de vista           
22 Admites tus errores y modificas tus puntos de vista           
23 Te autoevalúas para determinar tu nivel de comprensión o aprendizaje           








          
   5 SIEMPRE         
   4 CASI SIEMPRE         
   3 A VECES         
   2 CASI NUNCA           






































































Apéndice 4                            BASE DE DATOS  
 


















































1 4 4 4 4 3 5 2 3 4 3 4 5 3 3 4 4 3 5 5 3 5 5 4 4
2 5 4 3 4 4 4 2 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2
4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 4 2 4 2 2 1 3 1
5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4
6 2 2 2 2 5 3 1 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3
7 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 5 5 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4
8 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 4 2 2 3 4 3 4
9 2 2 2 1 1 1 4 2 5 2 1 4 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1
10 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
11 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 4 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4
13 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5
14 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3
15 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
16 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3
17 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4
18 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
19 3 4 4 3 3 2 5 3 3 5 4 3 3 2 3 4 4 3 3 5 4 3 3 4
20 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 3 3 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4
21 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3
22 1 2 4 2 4 1 3 5 1 3 2 4 2 1 3 5 3 1 4 2 3 4 4 4
23 3 4 4 3 2 4 4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 4 5 4 4 2 3 4 3
24 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
25 5 3 2 1 2 3 4 4 5 4 1 1 2 2 2 3 4 4 3 2 1 2 2 1
26 4 3 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4 3 3
27 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3
28 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 3 4 5
29 4 4 5 5 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5
30 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 5 5
31 4 5 4 3 5 3 5 3 5 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 3 5 5
32 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4
33 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4
34 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
35 3 4 4 4 4 3 5 3 3 5 5 3 4 4 3 4 5 5 3 4 4 5 3 5
36 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 3 4
37 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
38 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5
39 3 4 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3
40 4 4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4
41 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4
42 4 5 4 4 3 4 5 3 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 2 4 3 4 5
43 4 4 5 5 4 3 4 3 2 4 3 3 4 2 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4
44 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
45 4 4 4 5 3 3 4 3 4 5 3 3 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 3 4
46 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 1 2 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 2 3
47 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
48 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 2 5
49 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3
50 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4
51 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4
53 5 5 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5
54 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
56 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 3 5 4 4 3 3 3 4
57 1 3 1 1 3 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 3
58 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 3 4 4 5
59 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 5 3 3 3 4





61 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4
62 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 1 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4
63 3 3 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
64 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 5
66 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
67 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
68 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
69 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3
70 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4
71 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
72 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 3 4 5 4 4 4 3 5 5
73 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4
74 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3
75 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3
76 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3
77 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2
78 4 4 3 4 5 4 3 3 2 3 2 1 5 4 5 4 2 5 5 4 3 3 4 4
79 3 3 3 4 4 2 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 3 5 1 2 5 3 3
80 4 3 4 5 4 2 3 2 3 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 3
81 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 4 3 5 4 3 5 5 3 3 3 5 3
82 5 5 3 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 1 3 3 4 4
83 5 4 5 5 4 5 3 2 3 5 4 3 3 5 5 4 4 5 5 1 4 3 4 3
84 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 3 5 4 5 4 4 3 4
85 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
86 4 5 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 5
87 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 3 4 4 3
88 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 5 5 1 4 4 3 4
89 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
90 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4
91 4 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 4 3 3
92 4 3 2 2 1 3 4 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 3
93 4 4 5 5 4 2 3 4 3 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
94 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 4 3 3 2 3
95 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4
96 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4
97 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 5 4 4 4 3 1 3 4 4 4
98 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2
99 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3
100 5 4 3 4 5 4 3 5 4 3 2 3 4 5 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
101 3 3 2 2 3 4 2 3 2 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
102 4 5 5 5 4 3 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4
103 3 3 4 3 4 3 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 1 5 4 3
104 3 3 3 3 2 3 2 1 3 4 3 3 5 3 4 4 5 5 3 5 3 4 4 4
105 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3
106 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
107 5 3 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
108 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 5 4 3 3 4 4 4 5 5 2 3 4 3 3
109 3 4 5 5 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 4 4 4
110 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 5 5 4 5 5 5 3






























































1 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 1 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 5
2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3
3 4 1 5 2 4 3 2 2 1 5 3 1 5 5 4 5 4 3 1 1 5 5 4 4
4 1 2 4 3 1 1 1 4 4 1 3 1 3 3 1 1 3 2 3 2 2 4 3 1
5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 1 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 5 5
6 5 3 4 4 4 3 4 3 5 3 3 2 3 4 3 3 4 2 4 2 4 4 4 5
7 2 5 4 4 5 3 3 3 4 3 5 1 3 4 4 5 3 4 2 5 5 4 5 3
8 5 1 5 3 5 2 4 5 2 1 4 1 3 5 3 5 5 5 4 3 5 5 5 3
9 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 3 1 4 2 3 4 4 4 4 3 3 1 3 4 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3
11 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 5 4 5 4 5 3 3 4 5 4 5 1 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5
13 1 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 4 4 4 5
14 2 2 3 4 4 2 1 4 4 5 3 1 5 4 5 4 4 5 5 5 1 1 4 1
15 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 4 5
16 3 3 3 3 2 1 4 2 5 1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 5
17 3 3 3 1 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4
18 3 4 3 4 3 2 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 5
19 3 3 3 4 3 2 3 3 5 3 3 1 3 5 3 2 3 4 5 2 4 5 5 3
20 1 3 4 2 4 1 3 4 2 5 3 1 3 4 3 2 2 4 3 4 2 4 3 3
21 3 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
22 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 2 5 3 5 5 5 5 5
23 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 4
24 2 5 3 4 5 3 5 1 3 3 3 1 4 5 5 5 4 2 3 4 4 5 4 5
25 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5
26 5 5 4 5 5 5 3 3 4 5 5 1 5 5 5 5 4 5 2 2 2 5 5 4
27 5 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 5 4 5 4 3 2 1 1 4 5 4
28 5 5 5 5 4 3 3 3 5 2 5 1 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5
29 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 4 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
30 5 3 4 4 3 4 4 3 4 3 5 3 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 5 2
31 5 5 3 4 5 4 5 4 5 3 5 1 5 4 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4
32 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4
33 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4
34 5 5 5 3 3 3 5 5 5 4 4 1 4 5 5 3 4 4 5 4 5 3 3 3
35 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 1 5 5 4 5 5 5 3 3 4 5 5 3
36 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
37 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 2 2 2 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5
38 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 3 3 2
39 5 5 4 5 5 5 4 3 5 3 4 1 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5
40 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4
41 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4
42 5 4 5 3 5 5 3 3 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 3 3 3 5 5 4
43 5 5 4 1 4 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 5 5 5 4 3 4 5 5 3
44 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4
45 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 1 4 4 4 5 4 4 4 3 1 5 5 5
46 5 4 3 4 4 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2
47 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 1 4 4 3 5 5 5 4 3 3 4 4 4
48 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5
49 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4
50 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
51 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1
52 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
53 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
54 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 2 5 5 4 5 4 5 3 2 4 5 3 3
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
56 5 4 4 5 4 5 4 3 5 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 5 4 5 3
57 5 5 3 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 3 3 5 5 5
58 5 3 2 5 5 3 2 4 4 3 3 1 3 4 4 3 4 5 1 1 3 5 4 3
59 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4







61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
62 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
64 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 2 5 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5
65 5 3 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 4 3 5 3 5 5 4 3
66 4 2 2 2 1 4 3 3 4 4 3 5 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4
67 4 3 4 3 4 3 5 4 4 5 4 1 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4
68 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
69 5 4 5 5 4 5 4 2 1 4 3 3 3 4 4 5 2 3 2 1 5 2 1 1
70 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3
71 5 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 2 3 5 4 3 5 5 3 3 3 4 5 3
72 5 3 2 2 4 3 2 2 5 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
74 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 2 3 3
75 3 3 5 5 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3
76 5 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 1 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3
77 5 5 5 5 5 4 5 3 3 1 5 2 5 4 4 5 4 5 3 3 3 4 5 5
78 5 4 4 4 4 5 3 1 4 1 5 2 2 4 3 3 4 4 2 1 2 4 5 1
79 3 4 3 3 4 2 2 3 4 2 3 1 4 5 4 4 3 2 4 3 3 3 5 4
80 4 5 5 5 4 4 2 4 3 4 4 1 4 5 4 4 3 3 1 1 1 4 5 1
81 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 1 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3
82 4 3 3 4 4 1 1 3 3 1 3 1 2 2 1 1 4 3 3 1 2 3 3 4
83 5 5 5 4 5 5 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 1 5 5 5 5 3
84 4 4 3 4 4 4 3 5 5 1 4 1 4 5 5 3 3 3 3 2 3 4 5 3
85 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 1 4 5 4 5 3 4 5 4 2 4 5 3
86 5 5 4 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 2 4 4 5 3
87 5 5 4 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 2 4 4 5 3
88 3 4 5 3 5 3 3 1 5 4 5 1 5 5 5 5 4 3 4 3 1 3 4 5
89 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 1 4 4 4 3 4 5 3 3 4 5 5 4
90 4 5 4 4 5 5 5 2 4 2 4 1 4 4 4 3 3 2 3 2 4 4 5 1
91 3 3 3 3 4 4 3 5 4 3 3 5 3 4 4 3 5 2 3 2 3 3 2 3
92 3 3 4 4 5 3 4 5 2 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2
93 4 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
94 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
95 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4
96 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2
97 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 2 5 5 4 5 4 5 3 2 4 5 3 3
98 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 4 5 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3
99 5 4 3 3 3 3 2 2 4 3 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3
100 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
101 3 4 5 2 5 5 3 2 5 5 5 1 3 5 3 5 5 5 5 2 3 5 5 4
102 5 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 4 3 5 3 5 5 5 3 3 2 5 5 4
103 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3
104 3 5 3 3 5 5 2 5 4 3 3 1 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5
105 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 1 5 5 5 4 5 4 3 4 3 5 5 3
106 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
107 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2
108 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4
109 3 4 4 2 4 2 2 1 3 2 2 2 2 4 4 2 2 1 1 1 1 2 2 1
110 5 5 5 5 5 4 4 2 3 3 3 1 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5



















Potencial creativo docente y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de la Escuela 




Maria Eugenia Loza Tumba 
 
Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el potencial 
creativo docente y el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de la Escuela 
profesional de Obstetricia de la “Universidad Alas Peruanas Filial Huacho” Huacho-2015.  
La población fue de 160 estudiantes matriculados en la Escuela Profesional de Obstetricia, 
la muestra encuestada fue de 111 alumnos, en los cuales se ha empleado las variables 
potencial creativo docente y desarrollo del pensamiento crítico. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético – deductivo.  Esta 
investigación utilizo para su propósito el diseño no experimental  de corte transversal y 
correlacional, el cual recogió la información en un periodo especifico que  se desarrolló al 
aplicar el instrumento: Cuestionario sobre el potencial creativo docente, el cual estuvo 
constituido por 24 preguntas en la escala de Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi 
nunca y nunca), y el cuestionario sobre el desarrollo del pensamiento crítico, constituido 
por 24 preguntas en la escala de Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y 




        La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El 
desarrollo del pensamiento crítico si depende del Potencial creativo docente en estudiantes 
de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad “Alas Peruanas Filial Huacho”, 
En el plano inferencial se ha podido determinar la existencia de una relación directa, 
siendo que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,504 
 
Palabras clave: Potencial creativo, desarrollo del pensamiento crítico. 
 
Abstrac 
The present investigation  had as aim determine between the creative educational potential 
and the development of the critical thought in students of the Vocational school of 
Obstetrics of the "Alas Peruanas University” Subsidiary Huacho - Huacho -2015. The 
population belonged 160 students registered in the Vocational school of Obstetrics, The 
survey sample was 111 students, which has been used variables creative educational 
potential and development of the critical thought. 
 
The method used in the investigation was hypothetically - deductively. This 
investigation I use for his intention the not experimental design of transverse court and 
correlacional, who gathered the information in a specific period that developed on having 
applied the instrument: Questionnaire on the creative educational potential, which was 
constituted by 24 questions in Likert's scale (always, almost always, sometimes, almost 
never and never), and the questionnaire on the development of the critical thought, 
constituted by 24 questions in Likert's scale (always, almost always, sometimes, almost 
never and never), whose results appear graph and textually. 
 
The investigation concludes that significant evidence exists to affirm that: The 
development of the critical thought if it depends on the creative educational Potential in 
students of the Vocational school of Obstetrics of the Alas Peruanas University " 
Subsidiary Huacho ", In the plane inferencial could have  determined the existence of a 
direct relation, being that the coefficient of Rho de Spearman's correlation is of  0,504. 
 





El centro de todo proceso educativo es el aprendizaje, y este ocurre en el estudiante gracias 
a la labor facilitadora del profesor, debido a la complejidad de la enseñanza y a las 
variaciones individuales de los estudiantes, los maestros necesitan dominar una variedad de 
perspectivas y estrategias, y ser flexibles en su aplicación, lo que requiere de algunos 
componentes potenciales de creatividad en el docente al igual que conocimientos y 
habilidades profesionales, compromiso y motivación. 
 
La importancia de la presente  investigación está en  evidenciar la importancia del 
efecto del potencial creativo docente en el desarrollo de las habilidades del pensamiento 
crítico en los estudiantes, quienes a la larga lograran mejores resultados profesionales al 
tener una forma de razonar propositiva y lógicamente, con la finalidad de desarrollar la 
capacidad de resolver problemas, trabajar con probabilidades y poder tomar decisiones  
ponderando los efectos y resultados de las mismas teniendo presente la necesidad de los 
futuros profesionales de una carrera medica como es la Obstetricia. 
 
Se ha realizado una investigación de nivel descriptivo correlacional para determinar 
la relación entre el potencial creativo docente y el desarrollo del pensamiento crítico, el 
estudio se presenta desarrollado en capítulos determinados  de acuerdo al esquema de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo.  
 
Revisión de la Literatura 
Respecto al tratamiento teórico de las variables en investigación podemos considerar en 
primera intención que Según Sequera (2007), El potencial creativo docente es: 
 
El conjunto de evidencias u oportunidades que permitan reconocer progresos en la 
construcción del conocimiento personal o colectivo de los estudiantes, como nuevo 
conocimiento, que para los sujetos parece original, porque amplia, concreta, flexibiliza o 
desarrolla la generación y estructuración elaborada de nuevas ideas o conocimientos. (p. 
48). 





Un potencial intrínsecamente humano, se define como capacidad, como cualidad 
potencial y no actual, específica del ser humano; es intencional, propone dar respuesta a 
algo; tiene un carácter transformador, ya que la propia persona creativa recrea, cambia, 
reorganiza, redefine el medio a través de una interacción dialéctica y transformadora en él; 
es comunicativa por naturaleza, se orienta al otro; y supone novedad y originalidad, siendo 
éstos sus identificadores por excelencia. Otra característica común en la definición de 
creatividad, y que cada día parece ser más evidente, es la afirmación de que la creatividad 
puede surgir y pertenece a todos los ámbitos de la vida. La creatividad no se ve limitada a 
tareas culturales y/o artísticas de la realidad humana, ni queda limitada a una actividad o 
disciplina, sino que ésta no tiene limitación y puede quedar reflejada en cualquier ámbito. 
Supone un fenómeno multifacético que puede ser cultivado en diferentes disciplinas. (p.34)  
 
Para la establecer las dimensiones acerca del potencial creativo docente se han 
considerado los trabajos de Guilford (1950) citados en  Sequera  (2007), quien establece 
que hay, Cuatro criterios fundamentales que se encuentran en todo tipo de comportamiento 
creador, criterios que son  los más usados para definir la creatividad: originalidad, 
flexibilidad, fluidez y elaboración. De acuerdo a dicho autor, estos indicadores son 
suficientes para diagnosticar la creatividad en los mundos de la ciencia, de la tecnología, de 
las artes y de los usos y comportamientos de la vida cotidiana. (p. 47)  
 
En cuanto al desarrollo del pensamiento crítico, Según Facione (2003), citado por 
Orska (2007), El “pensamiento crítico” – significa buen juicio, casi lo opuesto a 
pensamiento ilógico, irracional. Pero cuando ponemos a prueba nuestra comprensión con 
mayor profundidad, nos surgen preguntas.  Por ejemplo, ¿es pensamiento crítico lo mismo 
que pensamiento creativo? ¿Son diferentes? ¿O es uno parte del otro? ¿Cómo se relacionan 
el pensamiento crítico y la inteligencia innata o la aptitud escolar? ¿Se centra el 
pensamiento crítico en su conocimiento o en el proceso que utiliza cuando razona acerca 
de ese conocimiento? (p. 02). 
 
Según Milla (2012), cita a los teóricos Elder, y Paul (2003) notables representantes 
de la Fundación para el Pensamiento Crítico, institución con sede en California, quienes 




El pensamiento crítico es ese modo de pensar, sobre cualquier tema, contenido o problema, 
en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras 
inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales, de tal manera que 
un pensador crítico y ejercitado es capaz de formular preguntas con claridad y precisión, 
acumular y evaluar información relevante y usar ideas abstractas para interpretar esa 
información, llegar a conclusiones y soluciones, pensar con una mente abierta 
reconociendo los supuestos, implicaciones y consecuencias y finalmente idear soluciones a 
problemas complejos. (p, 45) 
 
Paul y Elder (2005) definen el pensamiento crítico: 
Como el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo.  El 
pensamiento crítico presupone el conocimiento de las estructuras más básicas del 
pensamiento (los elementos del pensamiento) y los estándares intelectuales más básicos del 
pensamiento (estándares intelectuales universales).  La clave para desencadenar el lado 
creativo del pensamiento crítico (la verdadera mejora del pensamiento) está en 
reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva. 
Según Velásquez y Figueroa  (2010), en su investigación acerca del desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de las carreras universitarias de mayor demanda de el 
salvador, en el cual se hace referencia al consenso de los expertos que participaron en el 
“Proyecto Delphi”, del cual Facione formó parte como investigador dentro del equipo, y 
además señala que el PC lo conforman cinco habilidades fundamentales: análisis, 
inferencia, explicación, interpretación, autorregulación y evaluación. 
 
Objetivo 
Determinar la relación entre el potencial creativo docente con el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad 
“Alas Peruanas Filial Huacho”.  Huacho – 2015.   
 
Metodología 
La investigación que presento es básica de nivel descriptivo correlacionar. Tamayo (2003) 
menciona la investigación descriptiva en su clasificación. Asevera que este tipo de 




de los fenómenos. Tiene como objetivo principal presentar una interpretación correcta del 
fenómeno de estudio (p. 46).  Para Hernández et al (2010): 
Es básica porque buscará aunque parcialmente explicaciones para los hechos 
educacionales. Los estudios correlaciónales según el autor tienen “como propósito conocer 
la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
particular” (p.105). 
El presente proyecto de investigación según el criterio anterior es correlacionar  dado que  
el objetivo  general es  determinar la relación entre el potencial creativo docente con el 
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de la universidad “Alas Peruanas” Filial 
Huacho  – 2015. 
Resultados 
Existe relación significativa moderada entre el potencial creativo docente y desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad 
“Alas Peruanas”, determinada por el Rho de Separan = 0,504, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05. En tanto las hipótesis especificas muestran una relación 
significativa alta entre la originalidad  y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes 
de  la escuela profesional de obstetricia  de la universidad “Alas Peruanas”, determinada 
por el Rho de Separan = 0,886, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05.y 
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de  la escuela profesional de obstetricia  
de la universidad “Alas Peruanas”, una relación significativa alta entre la flexibilidad  y 
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de  la escuela profesional de obstetricia  
de la universidad “Alas Peruanas”, determinada por el Rho de Separan = 0,848, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, una relación significativa alta entre la fluidez  
y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de  la escuela profesional de obstetricia  
de la universidad “Alas Peruanas”, determinada por el Rho de Separan = 0.885, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05 y una relación significativa alta entre la 
elaboración   y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de  la escuela profesional 
de obstetricia  de la universidad “Alas Peruanas”, determinada por el Rho de Separan = 
=0,845, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05.   







La presente investigación se ha realizado el análisis estadístico de carácter descriptivo 
correlacionar entre potencial creativo docente y desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de la escuela profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas”. 
 
 En primer lugar, dicho análisis se llevó a cabo con el propósito de determinar el 
nivel de apreciaciones predominante respecto a cada una de las  variables de estudio y en 
segundo lugar, para detectar la relación que existe entre las dimensiones de la variable 
potencial creativo docente  y  la variable: desarrollo del pensamiento crítico. 
 
 Con referencia a la hipótesis general, los resultados detectados con la prueba de 
correlación de Separan, indican una relación significativa moderada entre potencial 
creativo docente y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de la escuela 
profesional de obstetricia de la universidad “Alas Peruanas”. (sig. bilateral = .000 < .01; 
Rho = ,504**).  
 
 Los antecedentes considerados en la presente tesis están relacionados con las 
variables en estudio. En referencia a los antecedentes consultados tenemos algunos que se 
encuentran relacionados directa e indirectamente con las variables en estudio así por 
ejemplo tenemos a Villán (2009) en su tesis titulado: Estrategias para desarrollar la 
capacidad creativa del alumnado, concluye que: En una sociedad que tienda a la 
universalización, una actitud abierta, la capacidad de tomar iniciativas y la creatividad, son 
valores fundamentales para el desarrollo profesional y personal de los individuos y para el 
progreso y crecimiento de la sociedad en su conjunto. El espíritu emprendedor es necesario 
para hacer frente a la evolución de las demandas de empleo en el futuro. Roca (2013) en su 
tesis doctoral titulado: El desarrollo del pensamiento crítico a través de diferentes 
metodologías docentes en el Grado en enfermería, el objetivo principal de esta 
investigación fue valorar el desarrollo de la competencia del pensamiento crítico a partir de 
la implementación de diferentes estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje, 
durante el grado de enfermería. Concluye que el valorar el desarrollo de la competencia del 
pensamiento crítico a partir de la implementación de diferentes estrategias metodológicas 




el desarrollo del pensamiento crítico según la estrategia docente implementada en el aula. 
La originalidad percibida desde el punto de vista de los alumnos favorece el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes de la escuela profesional de obstetricia. 
 
Guzmán y Sánchez (2008) en su investigación titulada: Efectos del entrenamiento de 
profesores en el pensamiento crítico en estudiantes universitarios, encontraron que el 
efecto de capacitación tuvo efectos positivos en las habilidades del pensamiento crítico de 
los estudiantes que tomaron cursos con profesores egresados del Programa de 
Especialización en Liderazgo Docente (ELD). En las observaciones fue evidente que los 
profesores recién graduados de la ELD tendieron a usar estrategias que promueven la 
reflexión y el análisis con mayor frecuencia, por lo tanto incrementaron el uso de las 
habilidades de pensamiento de sus estudiantes López (2012) en su trabajo de investigación 
titulado pensamiento crítico en el aula busca reflexionar sobre la importancia de desarrollar 
el pensamiento crítico para la vida académica y personal de los estudiantes.  En primer 
lugar, analiza su conceptualización y las habilidades básicas que lo componen.  Además 
describe las características del pensador crítico, así como algunos modelos y técnicas 
instrucciones y su evaluación. En sus conclusiones encuentra que entre los modelos 
actuales que tienen más éxito en el logro de sus metas son aquellos que tratan de vincular 
la enseñanza de las habilidades del pensamiento crítico con situaciones o problemas 
cotidianos  (Saiz y Rivas, 2011), fomentando la toma de conciencia sobre las limitaciones 
en la forma de pensar y el enfrentar los problemas (Saiz y Fernández, 2012) Pinilla (2011) 
en su investigación titulada Modelos pedagógicos y formación de  profesionales en el área 
de salud, cuyo objetivo fue presentar un análisis de las relaciones entre las competencias 
profesionales por desarrollar y la formación de profesionales en el área de salud.  Exponer 
el concepto de modelos pedagógicos, los lineamientos de la formación profesional, 
particularmente en especialidades médicas, mediante la relación docencia – servicio y el 
aprendizaje basado en problemas, llega a la conclusión que la formación de profesionales 
en ciencias de la salud debe conducir a la graduación de profesionales autónomos y críticos 
con profesionalismo que en su práctica demuestren competencias profesionales 
transversales y especificas; estas se evalúan permanentemente en la relación con cada 
paciente; para alcanzar lo anterior es indispensable la formación pedagógica de docentes y 





Se encontró que en la hipótesis general existe relación significativa  moderada entre el 
potencial creativo docente y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de  la escuela 
profesional de obstetricia  de la universidad “Alas Peruanas”, determinada por el Rho de 
Separan = 0,504, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, en cuanto a las 
hipótesis específicas, existe relaciona significativa alta  entre la originalidad  (Rho de 
Separan = 0,886, p < 0,05), la flexibilidad   (Rho de Separan = 0,848, p < 0,05), la fluidez 
(Rho de Separan = 0.885, p < 0,05), la elaboración (Rho de Separan = 0,845, p < 0,05) y 
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de  la escuela profesional de obstetricia  
de la universidad “Alas Peruanas” .  
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